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BROWNE MANZANARES CO.
Comerciantes en Abarrotes,
Toüa clase de Implemeüios fle Agricultura.
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
East Las Vegas, - - and Socorro, N. M.
LIBRE Los Morenos , LIBRE
Están Adelante de todos.
MIREN LO QUE OFRECEMOS.
Siendo nosotros afrentes de la mejor compañía de retratos, 6 para mejor decir, para
agrandar retratos, daremos la oportunidad á nuestros parroquianos y marchantes para
que cada persona que desee agrandar su retrato pueda adquirirlo traiéndonos el retra-
to de la persona y nosotros mandaremos el mismo para el oriente para que sea agran-
dado Él retrato es del valor de $10 y lo garantís irnos que dará buena satisfacción.
I'ara Introducir nneRtrog efectos nuevos los cuales estamos recibiendo cada día, dare-
mos el RETRATO 5ttE sin costo alguno, tratando solamente la suma de $25, Ha-
ced nos una visita J les explicará todo y verán una copia de dichos retratos.
Ofrecemos al mismo tiempo algunos de los efectos que acabamos de recibirá saber:
Zapatos de señora por 75c su valor $160
" " $1.25 2 00
" .... j 60 .. 2.25
" " 2.00 : 2.75
" " 2 50 " 3 00
También tenemos un gran surtido da Capas de Seda negra y de todos tamaños, y
na gran surtido de sombreros para sefloras de todas modas, clases y colores. También
tenemos un gran surtido de Enaguas de coloree diinrantes. Todas estas cosas las ven-
deremos por la mitad de su precio. Esperamos que no hagan una visita para que ex-
aminen nuestros efectos y precios. ;
STROUSSE & BACHARACH.
Enfrente del Hotel Castañeda. - - Plaza Nueva
VEGAS.
$10055? !!í
$50,000.Of
Frank Springer,
Vloe-rreide- ui
January, Cajero Místente,
qot i htm yo tUa-- '
Calle del Puente.
los Mázanos.
P.l
SI
m
J!
do musolinas, sa,
verano. fc
Las Vegas, N. El.
SIOO.OOO
APPEL BR OS.
Conocidos como
TíaÍ
"y. Tenemos en mano un hermoso y com-
pleto surtido de efectos de verano.
Zapatería para señora, 75c. pura arriba
" hombro P1.00 "
' nina f0c "
" ; " nifio :ifr. " "
" infante 2."c. "
5(10 puntúas para señora 7fu "
8oiubre.ro de señora muy Ala moda 75e.
hasta 81,60 forubreros tinos elegantes
2.00 hasta 4 00, sombreros de nina her-
niosos 60c. llanta 2.00 nonibreros para
ñiflas y niflosda lino, elegantes 25c. has-
ta 2.00.
También tenemos un hermoso y com-
pleto surtido do trajes para novia ramos
coronas, zspatos y medias, aprecios muy
baratos, cuerpos para señora do verano,
como los desean, lile, para arriba.
crimen como un nifio recien nací
do. Los que cometieron el cri
men fueron Davis Atkins, E'l
Cutlins. Will Curver, Sam Ketch-hu-
Bronco Bill y yo. Ya he
dado i mi abogado en Ulavton in
formación por medio de la cual
artículos tomados en ese rob po
drán ser hallados donde loa escon
dimos; también loa nombres de
testigos que viven eu esa vecindad
quienes teet fiearou que yo y mi
gavilla nos hollAbamca en la ve
ció lad. antes' y después del robo.
ti hechí que estos lumbres son
inocentes y ettan si friendo, me
obliga A hacer esta confesión rea
lizando t i ñámente qn mi hn se
acerca y pronto enct nt ar ft mi
Creador. Thomas E. Jltchv.m.
En el tren del Miércoles en la
tarde procedentes de Santa Fé
pasaron por esta para Clayton, s.
M, Don Salomou Garcia y una
fuerza de doce oficiales subalter-
nos custodiando al notorio bandi
do "Black Jack." 8a creia que
en algún lugar del trayecto entre
Santa Fé y Clayton harían sus
amigos y simpatizadores nn aten
tado desesperado para librarlo de
las manos de los oficiales, y por
eso el Alguacil Mayor, señor
liareis, tomó todas las precaucio-
nes necesariss para resistir y frus-tra- r,
si era posible, cualesquiera
atentado que se hiciera con esa
fin. Unos decían que en Trinidad
y otros que en Clayton estaba pre
parada una gavilla de bandoleros
para quitarle el reo al Alguacil
Mayor, pero ni en Clayton ni en
Trinidad ni en ningún otro lu
gar se hizo tal atentado.
Hasta Trinidad fué conducido
en tren regular y de allí fué lleva
do hasta Clayton en tren especial.
Uuando se detuvo el tren en la
estación de Las Vegas fué entre-
vistado por algunos reporters pero
tuvo muy poco que decirles. En
contestación ft una pregunta dijo
muy fríamente que sabia que te
nia que morir algún dia y que él
no veía rzon alguna porqué el
Viernes no fuera un dia tan pro
picio opmo cualesquiera otro. Aña-
dió que nomas una vez habia de
morir, y que prefería morir el Vier-
nes que no sufrir en la penitencia
ría por la vida.
Admitió que era lhomas Kethc- -
hum, pero negó que era el notorio
bandido "Black Jwck y elijo que
había en la penitenciaría lo menos
cuarenta hombrea que lo corrobo
rarian en esto.
Después de dicho esto se echó
el sómbrelo sobre los ojos indi
cando que no deseaba hablar más.
Cuando so deppt dian de él los
reporters, di jóle uno de ellos:
"Adiós, tlac k, espero que seas bue-
no." A t contei-tó- : "Gracias
por sus buenos dsaos, amigo mió.
pero me parre que es ya dema
siado tsrde pra comenzar."
U'iaudo llegaron A Clayton su
plicó ft loa oficiales que antes que
lo encerrsi'su en la cárcel lo deja
ran dar un vistaso al patíbulo
donde iba A ser ejecutado. Su
súplica le fué concedida y después
de haber íuspaocionado todo dijo
que todo estaba bien menos el
cerco quo rodeabi el cadalzo, el
cual desoaba que fuera quitado
para que todos los niños precen-cíara- a
su ejecución.
LA liJKCCCION Dlí IIUKKTA.
Las Cruces, N. M., Abril 2(..- -A
las 10 de la Mañana se hallaba
atestado de gontc el patio de la
casa de cortes, que habia venido a
presenciar la ejecución de Toríbio
Huerta, hallado culpable en el
último término de la corte del cri-
men de asesina to en primer grado,
por halcr asesinado en sangre
fría á un compañero suyo para
robarle $43 que traía en su jwrso-n- a.
Huerta fué traído al patíbu-
lo á las 10 y 20 minutos de la nía
ñaña y pronunció un discurso de
media hora á las personas que ro-
deaban el patíbulo. Aconsejó á
los,-ad.,e- s de familia que educa-
ran á sus hijos en el temor de
Dios para que no fueran á caer en
el yerro que lo habla conducido á
él á tan triste fin. Hablando de
su crimen, dijo: "Salí de Morenci,
Arizona, junto con el hombre que
maté y el muchachito Manuel
Flores, y en el camino, el dia 21
de Febrero, lo maté á balazos.
No lo maté del primer tiro, pero
en seguida le disparé dos mas, dí--
ciendolc, si no te acabala con
uno hay tienes dos más." Huerta
estaba algo nervioso pero muy re-
signado y parecía quo quería mo-
rir. A las 10:');)le pusieron la gorra
negra y la soga y p r súplica de
él le preguntó el padre Lassaignc
si estaba listo. A esto contestó
con voz clara y firme, "estoy lis-
to" y el mandato de la ley fué
ejecutada. El tirón del cabestro
lo desnucó yen quince minutos
quedó exátiii: 6.
Aviso.
Las Vegas, N. M.
AvUo p"r ei-tr-t que mi esposa
K!h Cured lisbiemlo el dia 2"
d ICnro de l'.Kll abandonólo mi
h. jar y tl' inici in; n seré respoi
por n'nguna uenta que ella
contrsigir on mi nombre.
Fllii-- Salas
Manila, Abril 11). La siguiente
ea la proclama ds Aguinaldo al
pueblo filipino publicada hoy:
"Croo no estur errado cuando
presumo que la desdichada suerte
& que me ha conducido mi adver
sa fortuna no es una sorpresa I
aquellos que han estado familia
rizados con el progreso de la gue-
rra. Las leooionea cargadas de
un completo significado, y que re
cientemente han llegado A mi co-
nocimiento, sugieren con irresisti
ble fuerza que una completa ter
minación de hostilidades v una
paz duradera son, uo solamente de
sea bles, sino absolutamente eseu
cíales para conseguir el bionestar
de Iab Islas Filípicas.
Loa filipinos jamás han desma
yado por causa de su debilidad,
ni titubeado en el seguimiento de
la senda que les fué señalada por
su foititud y valor, ti tiempo
so ha llegado, sin embargo, cuan
do hallan su avanoe ft lo largo de
este sendero impedido por nna
fueiza irresistible, la cual, A la vez
que los restriuge, les alumbra sus
meutes y Jes abra otro curso pre
sentándoles la causa de la paz.
hsta causa ha sido gozosamente
abrf zada por la mayoría de mis
connacionales, que ya se han agrá
pado al rededor del glorioso estan
darte soberano de los Estados Uni
dos.
En ese estandarte reposan su
confianza y fé que bajo su protec-
ción el pueblo Filipino logrará to-
das esas libertades prometidas que
ya empiezan & disfrutar. El pala
se ha declarado inequívocamente
por la paz.
üua ati sea. la ha habido bas
tante sangre, bastantes lágrimas
bastante desolación, hste de
seo no puede ser ignorado por los
que todavh no han depuesto sus
armas, si son animados por el de
seo de servir A nuestro pueblo,
que claramente ha manifestado su
deseo, Yo respeto este deseo, aho
ra que llega A mi conocimiento.
Después de madura delibera
ción, resueltamente proclamo al
mundo que no puedo desatender
la voz de un pueblo qnn anhelaba
la pz, ni loa lamentos da millares
de familias que ansian por ver A
los suyos disfrutando do la liber-
tad y la prometida generosidad de
la eran nación Americana.'
Recomendando y aceptando la
soberanía Americana por todoelAr-chipiélag-
Filipino, como lo hago
yp ahora y sin reservación alguua,
oreo qne ektoy prestando un ser
vicio ft tí, mi querida pitria. (ue
la felicidad sea tuya.
(firmado) Emilio Acicinaldo.
KlLJn PINOS yt'E SE RINDEN.
Manila, Abril 21. El mayor
Notlo adyudBDtn general del de- -
pMrtamento dd Visaya, recibió la
rendición de Quintín Salas y tres
oficiales do su Ést ido Mayor. To
los los insurrectos & las órdenes
le Salas se rendirán cuanto antes.
Se cree que esto pondrá fin Ala
insurrección en la Isla de 1 anay
Manila, Abril 21. Ciento quin
ce oficiales y 2,1a 7 hombres arma
dos de bolo se riudieron y jura
ron obed inicia A los Estados Uni
dos en Narvacan, provincia sur
de llocos. Loa Americanos an'
dan activos por todo el Archipie
lago acelerando las rendiciones.
La Codicia Rompe el Saco.
Nada más laudxblo que la ambi
cien bien entendida; uvto cimndi
degonera en codicia desapoderada
suelo conducir A fatales resultados.
Benjamín Frot nació en Alema
uia linca 45 sft H,y vino ft e.tte pal?
uo n la cabeza llena de planes, que
no Urdó en poner en ejecución,
pin's especulando en pozos do pe
tróeo, descubiertos por él en Pon- -
vIvHiiia so viódneft i v sfi'ir d
$100,000 en un i antiamén. En vez
do atenerse A su petróleo, como San
Crispin & isus zapatos, no
fué ft Nueva York y so metió en
grandes especulaciones, (im bien
que mal, fué tM'i lo dwle ISi't
hasta el martes '.) del ne.tiiHÍ. en que
de un revé perdió $.Í(),(XX) qm
le. miwlftbiii, y jiiiit i con ello la
ganas de vivir. Al dia siguiente,
Alas ocho de la mañana fué halla
d moribundo eu un cunrto del
IIi fTmau House, y A un lado nn
frasco que contuviera Acido car
bólico. Una sortija dodiamautes
tres bofoiua de y unes ge
melon de t ro, $57 en billetes y
$1 'JO en metálico, fueron los res
t s du sj antigua y efímera gran
dt-zi- .
En la Oficina de Terrenos.
Los siguientes negocios fueron
transados en la ofioiua federsi de
jStmU F-- , duruntn la serafina que
leí mi ni') ni 21 de. Abril:
iMiiMciiinn ,i.iuii ij'i anrii i é,
IMsti-- . ,i'imz, Culi , K) Mcn-s- ,
ciii,Im.k dc Valuncis; Abril 18,
Morriii Grvgoria O- - Mcrtiuez, Dul-
ce, lfíl 2(5 aeree, condado de. Rio
Arriba; Abril 11), J hn W. Hut
iliin- - II. Ftriniiigt-'h- , &)
condal de Sin J uiiii; Abril 20,
Siliiiii Mi Spleg-d- , Spring- r, conda-
do de. Colhx; Abril 22, Jumi Pa
b'o Montsfio, San Pedro. 151) 07
acres, ooii'ii do do Bernalillo, Ma
nes Legales
"Black Jack Expía sn Crimen en
el Patíbulo, en Clayton, y Tori-N- o
Huerta en Las Cruces
HIIRT4 CONf ItSA SI CRIMEN --
"BLACK JCK" PROTESTA
SU INOCENCIA.
Primero le Separó la Soga la
Cabeza del Tronco.
Telegramas A "El Optic."
Ciavtou. N. M. Abril 2C.-- Tho-
mas Ketchum subió al patíbulo a
la 1:17 minutos de la tarda v la
ejecución tuvo lugar á la una y 21
minutoa. La soga se rompió, pero
el tirón le separó la cabeza al reo.
ESPECTACULO HORRIBLE.
Clayton, N. M. Abril
estaba muy pálido cuando
subió al cadalzo pero no demostró
ningún temor. Uu sacerdote es- -
taba & su lado. Le preguntaron
si tenia algo que decir y contestó
que nó. En seguida dijo adiós,
suplicó que lo enterraran en un se-
pulcro muy hondo y luego anadió:
"ettoy listo, apúrense." Le díó
temblor en las piernas pero no lo
desamparó bu valor. Cuando cayó
el cuerpo, la soga, que era de un
cabestro de media pulgada, le cor-
tó la cabeza rebaitftndole el cuello
como si lo hubieran decapitado
con un cuchillo. El cuerpo cayó
para un lado sangrándose profu-
samente de la cortada y la cabeza
cayó para otro. El espectáculo
que hubo de presenciarse en esos
momentos, fué horrible.
CHARLA CON EL REO.
ClaytoD.N. M. Abril 2fi.- -La
mayor parte de la mañana la pasó
"Blackjack" platicando con los
que fueron ft visitarlo. En su
conversación manifestaba estar
menos sobresaltado que ios que
conversaban con él. Dijo repetí- -
das veaes (u no quería que fue
re suspmdida la ejec ícicn, úue
prefería la muerte al encarce'a-mienl- o.
Cmndo decia esto no
revelaba ninguna emos'ou, pues
hablaba cou tanto desembarazo co
mo 6i nada le fuera ft suoeder.
Ketchum no profesó ninguna re
ligion, pues uijo que de eso no
sabia nada. 11 Hutu lo ú'timo
declaró que jamás hxbia ma
tado á nadie y que cousideraba
el castigo que iba á recibir dma
siudo severo por el crimen uue na
bia cometido. Dijo que junto con
otios había cometido mul lios ro
bop, pero rehusó divulgar losuom
bies de sus cómplices. K'itdium
sostuvo lmstn lo ú'timo que él w
era ' Black Jsck y que el indivi
duo que responde A eso npodo to-
davía gnza de su libertad yes bien
conocido.
KITO MEN A DONDE IBA.
Dnv r, Abril 2ó Un soocial
al "Times" de Clayton, N. M..
dice: "Ketchum pasó una noch
quieta. Por la mañana almor
con mucho apetito, tomó un bhfii
y se puso un vestido nuevo. Vein
te oficiales estuvieron resguardan
do la cárcel durante la noche. Un
saoerdf te de Trinidad, Colorado,
estuvo en su compañía desde la
medía noche habta que rayó la luz
dol día.
Eu una entrevista que tuvo ayer
con su abogado, lo snph'ó que le
escribiera una carta á McKinley,
y así se hizo. Cuntido estaba para
despedirle de él su abogado, lo de-
tuvo para decirle que le dijera ft
Harrington que lo encontraría en
el infierno A la hora drl almuerz i
Harrington es el conduetor quo 1
hirió en el brazo cuando aaltó el
tren. La población es4 bien pro
tegida y quieta. Ketchum hizo
una frúplica muy rara, que lo ente
rraran boca abajo.
Al deepertir et-t- a mafiana dijo
que estaba muy bonito el dia y le
rogó al alguacil mayor Garcia Qtie
apurara la ejecución para poder
llegar á horas de la comida al in
íierno.
A las 11 iiO dijo que queri tnú
nica, y en obediencia AhumíiiIíoh
el aguacil hizo venir A nn violiuista
y á un guitarrero para que tocaran
LA CARTA A MCKINLEY
Denver, Colo. Ahríl 2fi Un es
pecial al "Denver Post" de Clay
ton, N. M., dice: Thomas Kto
hura hizo poner en el correo una
cartB pura el Pre-údont- McKitiley
concebida en los siguientes térmi
no--:
8 flor: "Hallándome en la pla-
za de Clayton, aguard indo mi ej
cuciou-- , fijada para hoy, y reali
zando etntn impitnt- - es para
ctros hombrea obtener su libertad,
y el deber incnmbfMiiH sobre mi,
parado en privencia du la mnmt-- t
deseo comunicarle á Vd por medio
de esta carta, hechos que yo creo
da interéi para ciertas personas,
Hay eu la penitenciaría de Sania
Fe tres hombro llamados Leonnrd
Albertíon, Walter HulVraan y Bill
Waterman sirviendo una condena
por el robo del corroo de lo Esta-
dos Unidos en Steins Pas, Ariz,
en l'l, Estos hombres están tm
que. lf() acres, oondado de Barnali- -
llo; Libera Serna, Springer, HíO
acres, condado de I 'ollas; John
Carnes. Pnorto d T.nim l.'iíiñ'l
acres, condado de Guadalupe;
mlnam h. uoss, iarmiogton, lüO
acres, condado de San Juan; John
H. Gresson. Raton. 1.VJ.12 nnreo
condado de Col fax; Abril 23, Ma
ximiliano Gallegos, Puerto de Lu
na, condado de Guadalupe; Ama
do Garcia. Cerro. KiO acres, con
dado de Taos:
.
Pedro Viiril. U50
-
-
-o
acres, con lado de lsrs.
Ina Buena Idea.
Según un despacho de. Boston,
que tenemos A ta vista, hay en esa
gran metrópoli un sacerdote o
que tiene en perspectiva un
proyecto, que si lo lleva A cabo, no
podrá menos que resaltar en bene- -
fioio y provecho de "ellos." Dioe
el despacho:
Boston Masa. Abril 1'.. En la
ootava reunion anual de los Irlan-
deses de la parroquia de San Mar-co- s
do Cambridge, verificada el
Jueves en la nochei el Rev. Padre
Thomas Silley aprovechó la
oportunidad pira decir unas cuan-
tas palabras A los solteros de la pa
rroquia sobre la cuestión del ma
trimonio.
Declaró que en lo sucesivo se
propone tasar A todos los solteros
de su parroquia,que pasen de 25
años, 12500 al sfi"hata quelle
guen A la edad de .5 cuando la ta-
sa serft $50. Después de esa edad
quedarán esentos de la taBa "por
que," añadió el cura pasados de
esa edad ya no habrá mujer que
quiera casarse con ellos.
"No es mí propósito abrir una
agencia matrimonial pero algo de
bemos hacer para impedir que tan
tos jóvenes inteligentes estén in-
gresando en la sociedad del "celiba-do.- ''
LI fin del Mundo.
Telegrafían de Battle Creek,
Michigan, lo que sigue, con fecha
21 del rige: La conferencia gene-
ral de los "Adventista" (secta re- -
ígiosa) que terminó aquí hoy hi
zo saber el hecho que los "Adven-
tista" sostienen que el mundo to-
cara ft bu fin en este, el primer
año del siglo veinte. Centenares
de miembros de la secta creen A
piés juntitos que el mundo va ft de
jar de existir en esta año y por
consiguiente tiemblan como uno
que tiene los fríos cada vez que
oyen algún mido desacostumbra-
do. Mr. Ellen White, famoso
profeta do la secta, annncia que
está próxima la segunda venida de
Cristo. Todavía no ha lijado la
fecho en que ha de bajar al mun
do, sino que simplemente declara
que el tiempo no está muy lejano.
"La Escritura contiene profesias
de las cuales podra ser computada
excactamente la fecha en que se
ha de acabar el mundo, declara
Mr. White: "Si leemos como do
bemos las palabras del profeta
Daniel sabremos cuando vendrá
el Señor.
mam ,
Desgracia Laméntenle.
Dijimos en el número anterior
que ya para entrar en prensa oon
esa entrietra habíamos recibido
noticia que cruzando el rio de Pe
eos cerca do San Miguel se habia
volcado nn carro con nna familia
y ahogádose dos niños.
Con datos adicionales que reoi
bimos después, podemos ahora
amploar la uotícía.
Es el caso que el Jueves de la
semana antepasada llegó ft su casa
do regreso de Las Vegas el señor
Juan Gallegos ylrujillo con on
carro do proviciones y él y el se
nor Antonio Armijo se pusieron &
biliar la carga y ft meterla en la
casa sin desprender los caballos.
Cuando metieron lo ú'timo, quo
fué un ounrto do carne, se entre
tuvieron algún rato en lo casa au
tes do salir. En el carro se ha
bían quedado Juanita Armijo,
Ainado Gonzalos, Josefa Armijo
y nn niño de 4 moses de nacido
que ésta tenia en brazos. Cuando
Gallegos y Armijo hubieron en
trado en la casa con el cuarto de
carne se subieron al carro un vie-jecít-
llamado Benit Armijo y un
niño de 7 afios llamado Elfido
Gonzalei y al hacerlo recularon
los caballos y lo hicieron tan preoi
piladamente qua antes de que na
die pudiera brincar fueron & dar
A la orilla de, nn barranoo del ro
de cosa do 11 pié de alto, doru'e
fueron precipitados cayendo todos
en el agua y debajo del cajón do
oarro. Tronto ocudieron vanes
prrnonas A darles auxilio pero
cuando lo hicieron ya estaban
ahogados el niño de 7 años y el
drt 4 meses de nacido. El cuerpo
dd primero fué recogido en el
seto pero el del segundo uo fué
hallado hasta otro día cosa de las
10 do la mañana.
A mi Parroquianos.
He abierto de nuevo mi fragua,
en el lugar que la tenia, y estoy
listo para hacer toda clase de tra-
bajo en mi línea á precios más ba-
ratos que nadie.
Ukkuokio Ai.ikií.
cho que la compañía férrea Den-ve- r
& Rio Grande construirft nna
linea nueva de Santa Fó hasta El
Paso, Begun fué anunciado por la
prensa hace días, ha sido oficial-
mente confirmado.
DepaoboB de Nueva
York recibidos esta mañana dicen
tocante ft este asunto ana 1 fnrrn.
carril Rio Grande sorA construido
de vio ancha desde 8alida. Colnr.
do, hasta Sauta Fé, N. M., A fin
de que los trenes puedan correr
hasta El Paso Bobre vía ancha v
do allí bástala cindsd rln Mrtui
sobre la vio del Central Mexicato
perteneciente ahora al sindicato
de Gould.
Al capitalista Russel Sacre se la
preguntó: Es cierto qne va & ser
construida una nueva linea férrea
le El Paso. Texas A Santa Fé. N.
M?
Et capitalista contestó n la
afirmativa.
Atrreca este descacho ou la ofi
cina del ferrrocarril Rio Grande
en Denver ha recibido instruccio-
nes de Nueva Yoikde desnachar
do ana vez una fuerza de agrimen-
sores ft que pongan otro riel en la
unea a través del valle de Han
Luis,
Otro cuerno de agrimensores se--
rá mandado ft Santa Fé á que ,
ncrrímAtia la mtn ría la nrnnuili.
da linea de Santa Fé ft El Paso.
Competencia que Conviene.
El desprendimiento de Andrew
Carnegie, el famoso donador de
bibliotecas, con edificios y todo,
enouentra muchos imitadores, y no
en mezquina escala. Hace dias
falleció una señora, cuyo nombre
no recordamos, y dejó un legado
de 2.500.000 paaa la Univereidad
de Luísiana. Los herederos de P.
D. Armour, el gran salador de car-
nes de Chicago, acaban de donar
$1.000,000 al Instituto Armour, de
aquella ciudad, fundado por él, y
dotado & su muerte oon $2.500,000.
Hace pooo proyectaron ios directo
res de la Universidad John Hop-
kins, de Baltimore, ensanchar y
mejorar la institución, para lo
cual apelaron ft la filantropía de
vanos pudientes de agüella locali
dad. Apenas abrieron la boca
cuando habla más de $500,000 y
seguridad de que para el lo. de
Mayo habría el reato qne hace falta,
que es $1.000,000. Así es como se
llega lejos, pero muy lejos.
Castigo á"un Legislador.
Donde auiora hav legisladores
pérfidos que bo burlan de los de-
seos de sus constituyentes luego
que se ven en el poder, pero no.en
todas partos les perdonan sa per
fidia según lo prueba lo qne le su
cedió A uno de esos en una pobla-
ción del Territorio de Arizona, ft
juzgar por lo que dioe el despacho
que sigue:
Phoenix, Ariz. Abril 23. Wil-lia- m
Beards, miembro de la últi-
ma asamblea territorial por el
oondado de Pinal, visit J la pobla-
ción de Globe ayer 22 del que ri-
ge. Luego que se supo que Be
hallaba en la ciudad determina-
ron los mineros que pertenecen A
la "Union," castigarle por la
oposición que hizo en la legislatu-
ra al pasaje de la ley de 8 horas
de trabajo, y según lo determina-
ron asi lo hicieron. Apoderándo-
se de su honorable persona lo pu-
sieron ft horcajadas sobre una ba-
rilla que l'.evaban en hombros dos
individuos, lo pasearon por la pla-
za y luego lo corrieron & son de
caja de la población.
En todos Iob Estados y Territo-
rios hay en pié nn movimiento
por los hijos del trabajo encami-
nado a establecer por ley que el
día de trabajo se limito A ocho
horas.
Ante la legislatura del Territo- -
rio de Arizona fué iniciado nn pro-
yecto do ley con ese fia, pero fra-
casó en su pasaje debido ft la opo-
sición quo lo hicieron los que em-
plean respreseutados por el que
fué corrido A son da caja de la po-
blación do Globe.
Bresi Esta Loco.
Anuncian los despachos da Ita-
lia, que Bresi, oí asesino d?l Rey
Humberto, se ha vuelto un loco
furioso A consecuencia del cruel
tratamiento que recibe de las per-
sonas que los custodian.
Recordarán nnestros lectores
que en tiempo pasado dimos nna
relación del martirio que sufría
Bresi en su prisión y agregamos
que d jcía el despacho que comu-
nicaba la noticia qne no tardaría
mucho oí presidiario eu perder el
equilibrio de lo razón, debido al
cruel tratamiento que recibía y
quedar convertido en loco furioso
hasta que la muerte pusiera fin ft
su minera oxistenoia.
En algunas partes de Europa,
el castigo que se da A los reos con-
denados A oodena perpetua es
mil veces peor qne la muerte: es
un martirio continuo hasta qu
la muerto los quita la exfstoucia.
Vestidos para hombre iV precios como l'
los doscen, vestidos de muchachos 2.50 l
tiara arriba, vest idos para niños con cha-
leco do t'pdn, último estilo, elegantes-2.IK- I
hasta 4,50.
Un inmenso surtido
Si tines, indianas, para
STERN & NAM,
Comerciantes en
Mercancías Generales.
Calle del Puente
Primer Banco Nacional,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Cenital Exlstentte,
Se reoiben sumas Bujetas & órden. Se paga interés
sobre depósitos permanentes.
Joshua S. Raysolds, Presidente. A. B. Smith, Tesorero.
John W. Zollars. Vice-Prosident- e. L. F. Adams, Vioe-Tesorer-
lioiiiiiicio Lucero.
RELOJERO.
fifi? v;!Avv
Garantiza ttu trabajo en la compostura de relojes. El es el
fluico relojero eu la plaza vieja.. Sn establecimiento en la
Calle del Puente, fronte ft la ferretería de Ludwig Ilfeld,
PLAZA VIEJA. . . . LAS VEGA8. N. M
IKZE3 DAVIS,
COM EKCI ANTIS EN
Abarrotes de Lujo y de uso Corriente, Efectos Secos
Loza, Cristalería. OJalateiin, Etc.
Paga los más altos precios del mercado por toda espe
cié de productos del país. Especialidad en efectos
para el ranchero, labrador y el obrero.
En el edificio en la esquina al lado Poniente de la plaza
Las Vegas, X. M.
compatriota del Presidente, pida JA MtSTROS SlSCRITORiS.
No pudiflnd'i disponer del
necesario en not ttraa colum
"Qjé Haremos con Aguinaldo!"
Efato se .preguntan los señores
William McKiuley y Elihn Root,
bñnoo qne habia descubierto en
sus libroi na desfalco de $31.000,
tmboe conf ssron sn culpabilidad,
Re dice qu Brown y Canby ha
La Voz del Pueblo,
PERIODICO SEMANAL.
PUBLICADO JPOB LA
COMPAMA PUBLICISTA
MARTINEZ -
EAST LAI VEO AS, NEW 11 EX 100.
Los Espa Boles tienen fama de
ser los tr.ejores regadores del mun-
do en la actualidad. Kilos han
regado las mismas tierras por más
de tres mil años. Cuando César
conquistó su país ya ellos eran
maestros del arte, y desde enton-
ces han venido mejorando y ex-
tendiendo sus obras de regadío.
Todas las obras de regadío en el
reino están bajo el manejo y su-
pervision del gobierno, y jamás
ocurren conflictos por causa de
ERA AGUINALDO UN REBELDE?
Efeta pregunta le ha sido dirigí,
al "Commoner," por nno de sus
lectores, y eee periódico ha contes-
tado, diciendo: "Esa es cuestión de
parecer. Un rebelde, según la de-
finición de Webster, es una perso-
na que bo subleva contra el gobier-
no á que debe obediencia. De-
bía obediencia Aguinaldo á loa
Estados Unidos? Los que creen
que esta nación podía comprar so-
beranía sobre los Filipinos, creen
que, habiendo sido comprada la
soberanía, Aguinaldo debia obe-
diencia ft este país, y era, por lo
tanto, un rebelde cuando le hacia
la guerra,"
Los que creen, lo mismo qne lo
cree el "Commoner," que la sobe-
ranía no puede ser comprada, y
quo España no podia transferir ti-
tulo por los Filipinos, niegan qne
los Filipinos nos debian obedien-
cia, y, por lo tanto, niegan qne
Aguinaldo y los que lo seguían es-
tuvieran en actitud de rebeldes.
se encierre al prisionero en la pe-
nitenciarla de Ohio, y amenaza vo-
tar la candidatura democrática si
sus deseos no se cumplen.
Otro consejero, el más sanguina
rio da los aparecidos hasta ahora,
pide para el Filipino
sentencia de muerte en circuns
tancias singularmente atroces. Es-
te Iván el Terrible Americano,
cree qne Aguinaldo debe ser pues-
to en campo raso, bien extenso,
para que millares de personas pue
dan presenciar la ejecución, y que
doce lanceros de & caballo marchen
sobre él ft todo galope y le atravie-
sen con sus lanzas.
Dicen que el Presidente ha or
denado le conserven toda esa co
rrespondencia, que es voluminosa,
para entretenerse en su lectura,
cuando tenga lugar, pues ahora es-
tá ocupad isimo.
Cuando esté bilioso use las fa-
mosas pildoritas conocidas oomo
las Pildoritas Madrugadoras de
DeWitt, para limpiar el hígado y
el vientre. Nunca causan retorti-
jones. De venta en la Botica de
Don David, (Winters Drng Co.)
Anúnciase qne es probable qne
Aguinaldo sea enviado ft los Esta-
dos Unidos.
La Crnz Eléctrica de líete.
también 11 amula la Cru Volt, tü4 dmcublrt n Austria, hcTrkn años, y á cauca do sua rundes méritos, pronto halló ntra-il- a
en los países de Ktiroua. i,a Crn Eléctrica de Diamante co-
rará 1 Heumsttsmo en los músculos lo mismo queen lsscoyun-tura- s,
Neuralgia y Dolores en todo el Cuerpo, NervioHidad, De-
bilidad Nerviosa, Vostracion, Agotamiento de la Vitalidad de lot
Nervios, Faltado Sueño, Postración de los Nervios, Descaeci-
miento de Animo, Depresión Mental, Histeria, raralínl, Ador-
mecimiento, Temblores, Neuralgia. Apoplejía. Ataques Epilépti-
cos, Halle de Han Vito, Palpitación, Dolores ríe Cabeza y toda
las afecciones del Sistema Nervioso. Su buen resultado general-
mente se manifiesta en unas cuantas horas. lia cruz se lleva de
illa y de noche, colgada al cuello con una cuerda de seda. El pre-ti- o
de la cruz es l'N PK80, y segarantlxa que beneficiará tanto co-
mo los mejores cin tu rones eléctricos, que cuestan de dies á quince,
tantos má. Cada miembro de una familia, enfermo 6 bueno y
ano, nunca debia estar sin una cms eléctrica, porque no podrán
obtener mejor preventivo contra las enfermedades, Manden t'n
Peso, por expresa o drden postal d carta registrada, y les manda-
remos gratis una C rus Eléctrica de Diamante, ó seis por Cinco
Pesos, Miles (le reo o men daciones de personas que han sido cura-
das por esta maravillosa crus, ea suficiente prueba de su mágico
poder.
J. BALLE. de Stuttgart, Ark., escribe: "Yo padecía desde
hace años de dolores, y niugun doctor ni medicina de patente ni
aliviaba. Ahora estoy perfectamente curado, gracias á Tuea
tra Cms Eléctrica,
PAUL PtiWiS, de Milwaukee. Wis., escrlhei "Estove en-
fermo de reumatismo Dor varios a (los. Desmies de 'haber usado
seis semanas vuestra crui Eléctrica de Diamante, puedo, bajo mi juramento, decir, que no hay coa
mejor pgra el reumatismo,
Desde hace tiempo he sido molestado por dolores en el pecho, y probé muchos doctores, pero nada
me aliviaba. Vuestra Crus Eléctrica de Diamante, me alivió de una ves. V1UO SONa'E, Freeport, 111.
Estaba Impedido desde que tenia seis años de edad, y he probado doctores y medicinas inútilmen-
te. Cuando por primera ves vi vuestro anuncio creía que era cualquier cosa, pero me decidí á comprar
una y después de haberla usado por unos cuantos diaa, pude levantarme de la cama, y ahora estoy per-
fectamente bueno. No puedo darle demasiado las gracias. LEU CtláKV AKT, xas t man, Wis,
DUljan sus pedidos:
The DIAMOND ELECTRIC CROSS CO.,
Dept. 40. 306 Milwaukee Ave., Chicago, 111.
PEES ENTES! LA MAS GRANDE 0FEHTA QUEOBATIS U.ERMOSOS
i Ifrci-citi- heir uno l Ion
nas encarecidamente suplicamos I
n ue tros lectores sean roAs breves
en los come rucados y poesías que
nos manden para publicar ra lo
aturo. Con Ins poems y resolu
ciones de condolencia que tenemos
atrojadas por no poder disponer
del espacio pan darles publioidad
podríamos llenar las cuatro pla
nas del periódico. Publicando
esa clase de materia solamente se
guros estamos qae no tardaríamos
mucho en perder un ÍK) por cien-
to de nuestros soacritores que pa-
gan para leer nuevas y no resolu-
ciones. Nuestros deseos son com-
placer á nuestros patrocinadores
seguiremos haciéndolo hasta
donde nos sen posible, pero en
vista de lo que dejamos dicho les
suplicamos que sean tan breves oo
mo les sea posible en sus comunica
ciones, A menos qne sean relativas
& algún asunto de interés general.
La Redacción.
GUERRA AL V ICIO,
La población de Conoord en el
Estado de Kansas, eligió última-
mente, casi por unanimidad, nn
ayuntamiento partidario de la tem-
planza cuyo programa, firmado y
presentado al cuerpo electoral an
Us de procederse A las elecciones,
rezs:
"Nos comprometemos á emplear
todos los medios dignos para ob-
tener los servicios de In señora
Carrie Nation como nuastra úai
os consejera en nuestros deberes
oficiales, y A no adoptar, si se nos
lije, ordenanza ni medida de im-
portancia en cuanto se relacione
oon el gobierno de la población
sin antea recibir la sanción déla
señora Nation.
Dijo el nuevo alcalde que habia
escrito á ln citada señora partioi-pandól- e
el resultado del voto del
pueblo y de la disposition del nue-
vo Ayuntamiento A someterse á
bus órdenes. Su presupiientará
una suma para resarcirla de sus
servicios y se la llamará A una fl
tan pronto como le sea
pobiblo ir á Concord.
Dle.e.a quo entre los proyectos
quu hay en artera espv 'ami) que
la dictadora los apruebe, figuran
el de prohibir fuiuttr en la. calles,
no permitir represtntaoion tea-
trales, y hacer de la embri, uez
delito punible oon azote en pi Mi
co ó batios fríos, Conoord es una
pequeña villa de 1,100 habitsntes,
pero es el centro de atracción de
las miradas de todo Kausas y Esta
dos vecinos, donde se siente la ma
yor curiosidad y se comprende
por ver Ins maravillas de buon go.
bienio que bajo la égida de la se1
ñora Nation puedan realizarse en
ese diminuto rincón de ln repúbli
ca modelo.
La Beñora Nation, según recor
damn nuestros lectoras es la faná
tica aquella que emprendió cruz
da contra los salones de bebidas
eu el estado de Kansas, en tiempo
pnsndo; y de cuyos heohos dimos
aviso oportuno á nuestros lecto
res.
DOS BANQltROS 'SUICIDAS.
Avisan do Vancouver, Wash.,
con fecha 21 del que rige: Charles
Browu y 13. L. Canby, presidente
y cajero, respectivamente, del Pri
mer Bsnco Nacional de Vancou-ve- r,
que fué cerrado el Sábado por
el Contralor de ln oirculaoiou de
moneda, cometieron suicidio el Sa
bsdo en la noche, á dos millas de
distancia da ln ciudad, volándose
cada uuo de ellos la tapa de los se-
sos con la misma pistola.
Sus cuerpos fueron hallados jun-
tos, el Lunes en la insfinnn, entre
unos arbustos. Ambos usaron la
misma pistola y Canby evidente
mente murió primero, por que la
pintóla fué hallada en la mano de
Brown.
Es evidente que Canby se puso
ln boca del canon de ln pistola en
sn boca y luego dicparó, volándose
ln tapn de los sesos. Luego ln
agarró Brown y so mató solo del
mismo modo que lo habia hecho
Canby, cayendo su cuerpo Bobre
el de aquel.
El Viernes en la tarde fué in for
mudo Canly por el Examinador de
Bsnoos, J. V. Maxwell que no
permitiría que el Bnnoo abriera sus
puertas el Sábado. Luego se fué
para el patio atrás del Banco y
steutó darse no balazo. Su revól-
ver no dió fuego, no obstante qns
tsnta cinco cartuchos cargados.
Después que no pudo matarse
Canby volvió al Banco, y 61 y
Presidente Brown salieron juntos
más tarde llevando consigo el re-
volver.
Cuando el Examinador Maxwell
bieo saber k los dos oficiales del
sin haber hallado hasta ahora sa-
tisfactoria respuesta, comunican
de Washington á nn diario neoyor- -
kino
Preso por mucho más tiempo no
podrá tenérsele, porque al haber
jurado obediencia al nnevo órden
ds cosas, perdonádole han sido to-
das su culpas y pecados, como á
Maria Magdalena. Si no se le
pnede tener bajo llave, menos se
le podrá poner bajo lápida; eso
pudo hacerse si prenderle, y suer-
te suya fué no caer en manos del
famoso lobo marino Evans, (hoy
contralmirante), quien dijo al sa
ber la captura: "Dirán que matar
es brutal é inhumano: pero si yo
le hubiera atrapado ya estaría re
suelta la dificultad, pues entiendo
que la mejor manera de guardar
los Aguinaldos es bajo tierra.'
Para ser metido en nn bolsillo es
demasiado incómodo y voluminoso
no obstante lo nada gigantesco de
sus proporciones. Qué hacer
pues de su persona?
Proyectos no faltan. Varios
dignos ciudadanos han esorito al
Presidente y al ministro sometién
doles proposiciones, algunas muy
curiosas. Los nombres de los pro
ponentes se omiten; pero dice nn
reporter que le han leido el texto
de varias como las que van á con
tinuacion:
Ln pi i merit vino de Massachu
setts el mismo dia eu que se anun
oió la captura, ü.1 firmante, que
dion ser bien conocido, ofrece al
gnbieruo ln suma de '$50,000 por
la custodia del preso durante cien
uoehes, con más las neoesarias ga
rautias para devolverle al cabo de
este tiempo, Su objeto es hacer
que Aguinaldo dé nna serie de
conferencias.
Otro ciudadano de Massachu
setts no ofrece dinero; pero opina
que debe traérsele ft los Estados
Unidos y exhibírsele por cuenta
del gobierno. Con e6to se pene
traria Aguinaldo con la grandeza
de eBte país, y el gobierno, co
brando 25 centavos á cada visitan
te, se resarciría de cuanto lleva
costado la guerra.
Hay otro iudividuo que también
cree que Aguinaldo es una mina
pero no para que el gobierno
explote, sino él. Este señor ofre
Oá $250,000 porque so lo entreguen
duranU un año, y también garau
tias de seguridad por la devolu
cion del preso, bu objeto es po
nerle como atractivo eu uu circo ó
museo.
Creyendo un habitante de Mary
land que Aguinaldo será una iuc
modidnd, ó como aqui se dice "un
elefante blanco," en manos del go
cierno, otreoe encargarse de su
custodia y pagar por el privilegio
$500 semanales mientras le tenga
á su cuidado, y se obliga ft devol
verle ft la primera demanda.
Un ciudadano de Georgia, que
en su carta demuestra tener ineli
naciones religiosas, con ítem más
la idea de que Aguinaldo es paga
no (que bien se equivoca!) sugie
re la idea de que se le traiga ft los
Estados UuidcB para que aquí se
cure de sus errores y se convierta
al cristianismo. Para ello se 1
hará asistir ft los diferentes Con
gresos cristianos que á diario se
celebran, y oomo éstos son bastan
tes y variados podrá escoger el ca'
mino que mejor le plazca.
Un "alto f unoionario del gobier
no," residente en Washington, es
cribe al Presidente, con carácter de
urgenoia, que en su opinion, Agui
naldo podría ser nsado para hacer
oon él una prueba de gobierno re-
publicano semí imperialista. Su
plan es,' primero, quitar al presó
el nombre de Emilio, y ponerle
por ley especial el de Jorge Wash
ington. Segundo tomar cinouen
ta millas ouadradas de tierras no
ocupadas, pertenecientes al go
bienio, y hacor al nuevo Washing.
ton gobernador de ese Territorio,
á condición de que los jefes del
movimiento ta con
sientan en establecerse allí, donde
se les dejará solos y libres para lie--
bar á la práotion sus idees de go
bierno, mientras el resto de los
Americanos continúa haciendo lo
que se, debe hacer, como hasta
ahora. Hay otm señor que opina
algo parecido, aunque sin porme-
nores. Este pide únicamente que
bo le entregue el preso ft los anti
imperialistas para que hagan de
él á su talante.
Opinan en su mayor parte los
proyectistas que tratar considera
damente i Emilio Aguinaldo re-
dundará en crédiio y provecho del
gobierno, lo que no impide loa ha
ya del género feroce, aunque no
muchos por fortuna. Uno de ellos,
bia aventurado grueuei sumas de
Hio' i del banco en acciones que
probtron infructuosas.
E t-- fué el motivo para qne los
do n mataron á nn tiempo y con
el mismo revolver de la manera
qrje se sabe.
Los lectores de este periódico
tendrán gusto de saber que bay al
menos una terrible enfermedad qne
la ciencin hs podido curar en todas
sus formas y esa enfermedad es el
catarro. Ln Hall's Catarrh cure es
la única curación positiva conoci-
da á la fraternidad médica. Siendo
el catarro nna enfermedad consti-
tucional, requiere un tratamiento
constitucional. Ln Hill's Catarrh
cure ce toma interiormente actuan-
do directamente sobre ln superfioie
mucosa y la sangre destruyendo asi
el cimiento de la enfermedad, y
dando fuerzs si paciente recons-
truyendo la constitución y ayudan-
do á la naturaleza á hacer su traba-
jo. Los propietarios tienen tanta
fe en sus poderes curativos, que
ofrecen Cien Peses de recompensa
por cunlesqoier caso que deje de
curar. Manden por ana lista de
atestaciones.
F. J. Cheney & Co.
Toledo. Ohio.
De venta por todos los Botica-
rios, 75o. .
Las Pildoptaa de Hall son las
mejores.
UNA NOCHE COM TRES OSOS.
El Eco de Navarra ouentn el
siguente hecho, que, si no ha ocu-
rrido, es por lo menos curioso:
"Un pobre viejo de más de
ochenta años de edad, y de oficio
psstor, guarda rebaños en una pro
vinoia limitada ni Norte por ls
falta de los Pirineos, ó sen como
Navarra.
Sobrevino diaa pasados un agua-- ,
cero, de esos que son por sill tan
freouentes, y el hombre, psrs no
oalarse hasta los huesos, fué á bus-
car techo y refugio en una cueva
inmediata al sitio on que se encon
traba.
Cesó la lluvia y disponíase á sa.
lir, cuando notó un gran bulto que
oscurecía, interceptándola, ln en
trndn de ln cueva. Se agachó todo
lo que pudo, sin sepnrtr ls vistn
de aquella mole vivieuto que poco
á poco se le acercaba, bastí que de
pronto se apercibió que tnli que
habérselas con una osa enorme
seguida de dos oseznos.
El pobre anoiano casi se embu
tió en los pefiasoos, reteniendo la
'espiración y temiendo á onda ins
tanto que lo delatasen los latidos
de su oorazon y el chocar de los
pocos dientes que le quedaban
Por fortuna la osa no le vió, eohán
dose al suelo á cuatro pasos dei
hombre y oomenzsndo á dar de
mamar tranquilamente á sus hijue
los.
Y á todo etto vino la noche; el
pastor petrificado é inmóvil oía la
respiración regular y uniforme de
la raaüre, que dormía a pierna
suelta, y cuyo resuello llegaba
hasta su rostro. Oourriósele la
idea de huir: pero, cómo podía
pisar al animal sin correr el ríes
go de despertarlo? Por lo mismo,
era preoiso que fuera de dia y ver
olaro, y además, de vez en cuando
oín unos gruñidos sordos, que le
helaban las piernas, haciéndole
temblar de espanto. Eran los
oseznos que soñaban, y & los cun
es. arrullaba la madre amorosa
mente. El infortunado viejo no
podía oontar las horas; pero ends
minuto que transcurría pareoíalo
nna larga etapa en el camino de la
eternidad.
A) fin despunta el dia; el pistor
se acurruoó como pudo en el rin
oon más sombrío de la cueva.
Ls osa se despierta y comienza
lamer y acariciar á bus hijos,
i t ique, llenos üe complacencia oon
aquellos halagos maternales, reto- -
zan looamenin, iromnao con los
rabos la csra del pastor, medio
muerto de miedo.
Por último, ln osn se levants,
Batiendo do ln cueva, seguida de
sus oseznos. El viejo creyó que
ce le habla quitado el mundo de
encima al obuarvar que podía to- -
mar Ins de V illadiego. Eso fué lo
que hizo, echando á correr por los
onmpos oon la celeridad con que
pueden correr uuas piernas de oc
togenario, jurando no volver & me-
terse en ningunn cueva, aunque
enyern más agua de las nubes que
cae de las cataratas del Niágara"
Blancos en Español que hay de
venta en este oficina: Documen-
tos Garantizados, Documentos de
Traspaso (Quit Claim) Hipóte- -
ens de Propiedad Rsiz, y de Bie
nes Muebles, Cartas de venta,
Contratos do Ovejas si Partido,
Blancos para Jueces do ras en
Español, Auto de Arresto, Sub
poena, l'itaoion, Jueja criminal.
Anto de encarcelamiento, Fianza
de, comparencia, Paparla en ahitos
de á 2o, (.ton tratos para pastores
durante el hijadero.
flUX MARTI I Pniiint y Iitr.
AITOIIO LÜCIBO, BMnUh.
inQUlXL 0. i BACA, Tm.mm.
ruao DI 8Ü8CUUON.
For an Ra .; S2.S0
Por tMi meca l.V)
Por cuatro meeea 1.00iyi userlaion deberá pagar In
vartabletseute adelantad.
DlrljMe toda eurreopmidenola A La
Vol PEL PCICBLO O FllZ Martinet,
Eut LM Vefra, . M.
I5TEKKI) la tU To Oflm of KMt la Va.fM, X ;M. tor tranamtuioa UiroajrUi u niaJl
ABADO 27 de AUKILde 1901.
Et General Chaffee ha anuncia
do que 19 tropas Americanas sal
drán de China de aquí al lro.de
Mayo.
La tuberculosis es responsable
de 10 por ciento de las muertes
que ocurren entre los negros del
Estado de Maryland.
La República del Perú ha adop'
tado una nueva ley militar. Todc
ciudadano varón entre las edades
de 19 y 50 está obligado á prestar
servicio militar.
Un juez de California ha deci
dido que el fumar eigarritos es
buena razón para obtener divorcio
esto es, si la esposa fuma opo
niéndose á ello su marido.
Sa dice que hay carestía en va
rías provincias de China. En un
de los lugares se calcula que no
bajan de 3,000 las defunciones
que ocurren diariamente á conse
Cuencia del hambre.
Muchas manufacturas en los
Estados de Nueva Inglaterra han
sido cerradas por causa de las in
undaciones. En Lawrence, Mass.,
20 mil personas han quedado sin
empleo por causa de stos desas
tres.
El Presidente McKinley se ha
dado tiempo para visitar los Es
tados del sur y poniente déla
Union. El Domingo, 5 de Mayo,
estara en h ciudad de El Paso,
Texas, y el Lunes continuará en
su viaje para California.
En alEstadods Arkansas hay en
pié un movimiento encaminado á
imponer el pago de una licencia á
todos los que beben licor. La ley
dispondrá que será ilegal vender
le licor á la persona que no pueda
presentar una "licencia de bebe
dor," por la que tendrá que pagar
$5.00 al afta
Ei. dia 1ro. de Mayo será inau
gurada la Exposición Pan-Ame- ri
cana de Buffalo, en la ciudad del
mismo nombre, en el Estado de
Nueva York. Todos los países
Hispanoamericanos estarán re
presentados en el gran certamen
de la Exposición. A las personas
que la visiten se les presentará
una rara oportunidad de conocer
los recursos de todas las Repúbli-
cas del Continente Americano.
La nueva ley de escuelas, pre-
sentada por Mr. Springer en la
última Legislatura, es una buena
ley, pero muy poco ó nada benefi-
ciará á los distritos rurales de es-
cuela, donde hace falta lo más
esencial, que es el dinero, para
correr las escuelas. Mientras el
dinero de las escuelas sea destri-
buido entre los favoritos del go-
bernador v los Superintendentes
de nada nos servirán tales leyes
como las de Springer.
Dickn partes telegráficos de
Italia que durante varias semanas
los ferrocarriles Italianos han es-
tado conduciendo nubes de indi-
viduos de ese país que iban á Sui-
za y Alemania en busca de traba-
jo. Calcúlese como apretará el
hambre en Italia, cuando muchos
ayuntamientos distribuyen gratis
billetes d pasaje para que la gen-
te se marche al extranjero, y que-
den libres del creciente ejército de
trabajadores sin empleo.
Mr. Wm. II. Pui'it, un joven li-
cenciado de Santa Pe, ha sido
nombrado, por 1 Secretario del
Interior, á la posición de abogado
especial de los Estados Unidos
para los Indio de Pueblo. Mr.
Pope ha sido hasta la presente el
asistente del Abogado de los Es
tado Unidos en la corte de terre-
nos, en este Territorio, es un há-
bil licenciado, un buen Demócra-
ta, y su nombramiento nos es per-
fectamente satisfactorio. T. II,
Catron y Benjamin Read, repu-
blicanos, solicitaban el nombra-
miento cada uno para sí y por sex-
ta vez se quedaron mirando pa
tas leles coico siembre.
nA irenilln rtnliln platpml ln oro il U kllntu, enra rerriwla. cuorila automática, tamaño nara cl'n.ró cnliuMiTo, imiii nni'iuinn ami'rlnm completa, Joya coniuli-ts- , (caminí .Ih trr ti rániito, acnhailo d
nickel. rcKiila'lo j tiiMimpailailo de una iriti'iltitía cwrlt por afloH, y en ilurahlllilart y apariencia Igualá un reloj ilc oro ilhlo ile ilium. A toilo loa aniantea de reluje ile primera clase lea riaremoa ahsolu.fuñiente gratia por lo priiueroatw illa, loa atríllente hemíono regalos : pipa deoapuma, Vlcna rll.Jn irramle, cnlio ilc áuilinr, valor l.ii: una purera de epuiua ircnulna. valor 7.'ic.; una rlitarrerlia íleeapinna. Sue,; muí tnleitn de vaiiii n pura el liihaeo, Sie. una fo.forera de nickel, íSc. : una elegante cade.nn plateada de oro llicKcn n n dije Clínico, ,1.6o.: un hermoao brocho plateado de oro, l.(l : un pardn xttrcilloft tino, con piedra, hrlllfiulea, IUn.; nn Iludo prendedor de corbata con piedra, rettielenteil.40o.; un par de botone de cuello, de oro plateado, earode perla, 40e ; un par de nianeuuriiillaa lomo deperla. 25c ; do botone de cuello, lomo de pella, Gne.ilin hermoso botón de camisa con linda piedrai5. El reloj t 14 mimlo e mandan i;, o. 1., por t.i en moneda americana 6 (no.mi dinero meilrans'y eoto de transporte de express con privilegio de exiuiiliuu'lon libre, y m no uucile devolver á nueair costa al no se encuentran atUfaetorlo. Adonde no hay oficina de express, la suma de 4 ra en dine-
ro americano debe acompañar la órden. ('liando ae mandad dln.iro con la ínlen damo gratis adem
un bonito y niiuidamoa loa efectos por corroo registrado franco, l'N ÑKl.lU CON l.usKKHAI.OS (JHATIS l usted compro d vende 0, Diga su preferencia ai reloj de aeAora ó de caballeroCuando se pida de señora miiudurcnio cudcua lie señora Lorgnette en lugar de la de caballeros Dick-e- n.Escriba hoy. ante que ae acabe el aurtldo. Dir'Janxe i ATLAS JEWEL11V Co., S Metrópoli,tan Mock, Chicago, III.
derechos y títulos de agua. En
este respecto la antigua España
está muy adelante de los Estados
Unidos. Desde que perdió sus
posesiones isleñas, España ha es
tado agrandando y extendiendo
su área de regamiento.
Jamks Wauacb Raynolds,
hijo del banquero Raynolds, de
esta ciudad, ha sido nombrado por
el Presidente á la posición de Se
cretario del Territorio que quedó
vacante con la muerte de Mr.
Wallace, hace dos semanas. El
nombramiento fué anunciado el
Sábado pasado. Mr. Raynolds
tiene todas las calificaciones ne
cesarias para hacer un buen se
cretario y no dudamos que lo será
si sigue el ejemplo de su predecC'
sor, tratando á todos con impar
cialidad y desempeñando susdC'
beres como Dios y la ley lo man'
dan y no como lo ordenen los ca
ciques. Nosotros felicitamos á
Mr. Raynolds y le deseamos su
ceso en su ascención política.
Una Comisión de la Cámara de
Comercio, de Las Vegas, ha pre
sentado una petición al Asesor
del condado, suplicándole eleve
los valores de las propiedades de
los pagadores de tasaciones de los
distritos rurales á fin de que pa
guen una justa proporción de las
tasaciones para el sostenimiento
de los gobiernos del condado y
Territorio. Se quejan los de la
Cámara de Comercio que los paga-
dores de impuestos que residen en
Las Vegas son los que están lie
vando sobre sus hombros la mayor
parte de h carga de las tasacio
nes debido á que á la gente de fue
ra de la ciudad no se les obliga á
pagar por lo que tienen. Se cree
que el Asesor y los comisionados
actuarán fa vorablemente sobre la
referidd petición.
Er, "Chicago Tribune" presen
ta algunos interesentes datos so-
bre el crecimiento del divorcio en
los Estados Unidos como sigue:
En 1870 Vi por ciento de todos
los casamientos en todos los Esta
dos Unidos terminaron en las cor
tes del divorcio. En 1881 el por
ciento habia subido á algo más
de 4 por ciento. En 1890 era 6
por ciento, y en 1900 habia alcan
zado a 8 por ciento. En otras pa
labras, el por ciento de divorcios
en relación á los casamientos, en
este país, ha venido á ser más del
doble de lo que era en 1870. El
número total de divorcios en los
Estados Unidos por un dado año
fue 23,427. Kn ese mismo año
20,111 divorcios fueroh concedí
dos en el mundo, fuera de los Es
tados Unidos. Hubo, por lo tan-
to, un exceso de 3,301 divorcios en
este país, comparado con el resto
leí mundo. De los países extran
jeros el que tuvo menor número
de divorcios en un año fué el Ca
nadá, donde solamente doce fue-
ron concedidos. Se siguió á los
Estados Unidos la República
Francesa, con 0,245 en un año.
Alemania se le siguió á Francia
con 6,145. De un jiunto de vista
religioso hay cosa de 73 divorcios
para cada cien mil católicos,
mientras entre los protestante
son á razón de 283 por cada cien
mil. Más de 40 por ciento de to
dos los divorcios concedidos en
los Estados Unidos son por diser--
clon.
U "MANV'tN ITALIA.
Telegrafían de Roma: A princi
pios dal ano se enviaron A BícíIín
órdenes de lo mas perentorio para
acabar con la famosa Hxociiieion
de criminales llamada "Mafia," 8'
amenaxó oon destituciou y degra- -
dación A las autoridades locales
quo usasen contemplaciones con ls
asociación, pues se sabe que está
metidos eu ella muchos personajes
de cuautla, incluyendo grandes
propietarios, diputados y alcaldes.
Lejos de acobardarse la Mafia
aceptó el reto y el resultado fué un
carnaval ds crímenes y sangre en
Sicilia. Desde prlnoiplos de Fe
brero hubo no menos de catorce
asesinatos y encima de cada cadá-
ver se encontró un aviso que decia:
"Asi cantiga Is Mafia A loa que in
tentan traioinnarU." Toda Ins
victimas eran miembros de la so
ciudad sospechado do dar iufor
mes á ls policía.
La Cimarron Cattle Co.,
Ha abierto bu Nuevo Comercio de Abarrotes, Efectos
Secos, y toda claee de Meroanciaa. La mejor olaaede efectos ft los precios mas ínfimos.
UompramoB y vendemos 6 cambiamos por Caballos,
líescs, Ovejas, Cabras y Zaleas.
Somos Criadores de Carneros Padres, de alto grado,
de la clase que traen de Linooln.
.DIRECCION POR CORREO:
131 ue Water Holes. Liberty, N. M.
mi'Jnrra ruliiira una Inman hnn mixin .n i
Julio Jüdell
NEW MEYIOO
Buildm fi. Association
urumutaliua
cabo da Olnn ñlaaaa ......
Hesbt Ebsinqeb.
KXI'ENMO DK
LICOKES POR MAYOR Y AL MENUDEO
Toda claso- - de V hieles. V Ino Elefante y Charros. Agenten ae fábrl-t- ade ClKorrcs de Nueva York, ren-vlvm- il y Cayo Hueao AffentflVrtadlstilerla y de Wbittkieg. Dirllau.e todo, lo t,u. i '
EAST LAS VEGAS
Soiltaiiii Sayinss, Loan
Asociación de Ahorros y Prestamos.
Otlelna Principal en el Etlllloio nuevode Crocket, East La Vegas, N. M.
Invostiguense nuestros métodos. iSahn V,l a
1V i iik.w hi mes oon esia compañía al
utilidad do $1.000? Vengan ádonaultar á los oficiales de la compafiia
M-- &
Cotnercitnte por ma-yor y al mnndeo...
Madera : Bastidores,
Herramienta y Material de" "
EDIFICADORES
Vengan a saber los Precios.
ComCTrlo rn 1 wllfirlo o dna ritoH lU del cunluo W Chperito
PAPEL DK
EMPAPELAR,
PINTÜBAS,
ACEITES,
VIDRIOS, ETC.
Vikik Nueva, Las Vegas, N. M
Fara Porgar i loa Potros y Becerroi El Mjor Stmadi pira la Beuma
'Tis Cheap IIAnn becerritoó potro de un I alivia ixmediatamkxtl el dolor Hit.meros afic, j 4 quienes me unen ULILtlUiilos lazos de amistad, la estimación Talpa, Colo. Abril 11 1101.
de qne gozo, requieren de mi este LA Voz del Pueblo:
dia & un mes de edad, débele nna Todos los que usan el Chamber
cucharadas del Kemedio de mam-- Iain a rain mira para las reumas iiitl'Californiabien merecido homenaje al que fué I Las egas, . M. berlain para el colera, cólico ó (están contentísimos con el pronto i!
la Voz del Fse&io
PUBLICADO POB LA
COMPAS IA PUBLICISTA
MARTINEZ i- -
1BT LAS VIVIAS. M. M.
Suaorioion, MÍO ti Afio.
Caros Editores: Les informo diarrea en medio gtll de asna (me- - alivio que proporciona. Al hablarobjeto de su más tierno carillo.
Itinerario del ferrocarril Santa 7dida de líquidos que contiene la de eato Mr. D. N. Sinks, de Troy,
cuarta parte de un cuartillo) como Ohio, dice: "Hace al?nn tiempoSu atento
servidor,
J. P. Saschez. for
áVds. del tríate acontecimiento
que recientemente ha tenido lugar
en ésta locatidad, el cual ha dejado
. . J 1 1
avativa, ueepuea de cada moví- - guiri un severo ataque de reumas $25miento del vientre mas de lo natu- - Un el bruto v en el hombro. Pro- - rtA ti ouwrrs.Marion Kocke, manejador de T.
ral casi siempre con una dóeis bé mocho remedios poro no obtu No. í
IIU5 p. m No. 8. psssgsro, 11 I2.50DISECT0RI0 OFICIAL. basta. Para animales de mas edad Te alivio hasta que Ueo. r. Par-pod- rá
dárseles en el grano. Miles Lona & Co.. boticarios de este lu s. ni., wis l:0n a m
M. Thompson, importador en gran- - toaos eumenos ae iwoywwu
de eeoala de efectos finos de mo tando nna irreparable pérdida. Es
atería en el No. 165S, Milwaukee e CBB0 qU8 el día 9 del que rige
Aveuue, Chicago, dioe: "Durante , . i.a 7 m . sn deaBdó de
No-- 4. psasjsro, llfjra
a. m. No. 94, fists.I4S6, ra, tal 4.40
aal7.0ü. m.de valiosos animales son salvados gar. me sugirieron que probara elFEDERAL,
Homeseeker' excurrions to
Califorois, Tuesdays to
April 30; only $25 from
Las Vegas.
Through tourist sleepers and
chair cars.
rata tx posiuitb.B. 8. Rody. .. v...rJeoalCon(jTW el último tiempo severo OOgl Un .1Mina! a. wrm üobreto , . . Li ( este mundo para siempre muy anualmente. Este remedio es
el Chamberlan's Pain Balm. Meló
que Vd. debe tomar cuando tenga enoomiaron tanto que compré
w. 3. muí Jtieisniwion - Ttn on ... v ma incaDa- - respetable sefior Don José Kamon diarrea. De venta por todos los nna botella. Pronto me alivié ik
Boticarios. todo dolor. Desde entonces he re--t "rTT " I80,U -- - Pr mi trabaÍ dnrant6 os Trujillo residente de este mismo írmonHrlf t.ÍA linimento á mna.. T. Rogara, f Comisionados dias. Una de mis modistas toma- - MUgar. Summer Leu Than Two Dayi Away. h áñ .mil?p. Qienes conEl finado nació en el Rito ColoKomtn oueKOf, j ba el Uhamoeriain uougn emo- -Cleoles Romero Alrull Msyor
wn-.n- in Rnm.ro Colector I dy para un severo reamo en ese For only 123 and in lesa than
2 days, I ..
..mim nna oa nl meior
No. 1, vsMfcro Hefts 13 45 p. m., ssls
1. 10 p. m. No 7, tsssfrro, llr 40p. in.,-8sl- t8:49 p. m. No. t, paJro, Urirs 11.1K)
?, m , sals 11:05 p. m. No- - ttt, Sets, salsS. ID.
El No. S s 1 tren loral para el críente.
También lleva cochea con lillas J carrosdormitorios par Denver. Ksnsas City y
Ch cano.
1 1 . 8 es el tren que para sn todas las
stxciouee.
L s Nos. S y 4 ntn CslifnmW Limitados
qne soUmen e levan caroe Pullmans
Kl No. 1 ea el ti en lncl na' a al nonlent: .
California is an open door of
opportunity for the hustler.
Santa Fe Route
rado, N. M., y contaba 64 anos de
edad. Casó asi como en el afio de
the Ee will take fromSanta route you
Las Vegas to California, where it's al- - medio que bsy para la reuma
muscular el mercado. Lo ven- -ways summer-provi- ded you leave aoy en
m 1 1 1 v I - -- . . I 1 T; :
jos E. Rtmirex Jaei dePrnebnl tiempo, que la aliviaba tantísimo
determiné comprar nna
18G0 con la esposa que le eobrevi- - iuesany up 10 April., inquire i aen louos tos JMJucnnuoLuciano Lopes ...Bnpts a tacaeiaa 1 ooiens uara uu. atuu uuuiu uia Ckas F. Jokes, Agent, Las Vegmdepot about colonist rates.yicrDcio Eqaibl " """""lll! ?ica y e
. .
una VM
.
coménoé
.
m- - ve la sefiora Vitalia L3pe de Tru Chas. F. Jokes, Agent.jorar. Añora eeioy perieoiamenie To Nuevo México e el Sexto en el I también lleva eochs con sillas y cerros 'SABADO 27 de ABRIL de 1901. jillo, de cuyo matrimonio hubieron
No salean de casa á un viaje sinbueno y con gusto reconozco ei número de Estados que tienen ma
mérito de esta medicina. v ven una botella del Remedio de Chamseis hijas y dos hijos los que jun-
tos con la desconsolada madre llo yor número de ovf jsa.ta por todos los Boticarios. berlain para el cólico, cólera y Californiaran sin consuelo la separación de diarrea. Es casi cierto que lo neREMITIDO.San Pablo, Colo., Marzo 9, 1901.
Querida Voz del Pueblo:
Cursa el tercer silo que me visi
InMcmorlam de David Baca.. nn esposo y on padre que fué un oesitarAn y no podrán obtenerlo a
,TuriiimrKie para vi eur uv vaiiiurum j
Mí.lco.
- No. 7 es el tren de Ssn Francisco y norte
de California.
Los ramales del Santa Fs conectan oou
los Not 1,2, 7 y 8
SAHAI, B LOS OJOS C4USSTSS.
8ale Las Vegas 8:00 a. m. Lleca i Ojos
Calientas Sale Lsa Vesss 11 :H a. m
Lie i Ojos Oillaates 11:90 s. m. Sale
Las Vefias 1:40 p m. Llega Ojos Callen-
tes 2 05 p. m Bsie' Las Veras 4:30 p. iLlecs á Oíos Cslientee 4 99 d. m. Sal, '
De David Baca y Garcia bordo de un buque ó de na trenmodelo de virtudes no solo para
De venta por todos los Betioarios.estimarse como esposo y padre si forhablo con explicación,
nacido de buenos padres
tuvo buena eduoacion,
no que lo fué para grangearse
tas semanariamente, y cuanto mas
roe visitas tanto mas ostensible me
es tu generosidad. Ademas, veo
que te complaces en Bervir 4 tus
Notice.
8tolen of March 28th one newtambién el mérito y carillo de cuan Ojos Csllsntes 9:40 a. ro. Llega Las Veei
con sus maestros obediente ' 10:05 s, m. Bale ríos ''aliente 12:01 p. m.No. 146 R. T. Frazier saddle. $3.00 Llega a Las Veía 12 M r. m. ale Oi
reward will be paid upon informay de noble corazón.lectores y á la sociedad entera. A
tos le conocieron.
Un amigo del finado.
s m
Guando ti sil esté en la Dtitiol i.
From La Vegas, Tuesdays
to April 30.
Through tourist sleepers
Calienta 13 p. m . Lleca Us Veirai t ;40
p. m. 8ale Ojos Callentes 6;1'8 p, m. Llation leading to recovery of saddlePara él no hubo distinoion, ga i.aa vegas 0:9) p m.prov echándome de ta generosidad
me hago ta deudor; pero para ren-
dir mi cuenta, debo contribuir en
Billetes por rials redondo i puntos queand $2o.0U for arrest and conviotion of thief.con todos tuvo partido, So falten n wwr ntil remallo tIíJo y bien x- - no eicedan le dletancla dt 1SS millas seI mrimentarfn, Mk. Wikhi.oW BooTinsoSTBPr
I In-- toW iMmniln 1m eMtán BallPtlllO lo (llf 1- John E. Whitmobe,buen viviente y bien portado
y de todos complacido;
fea. calma al niño, auarlu lan niclll, nulta IodoI dolor, cura el cólico (ta(o T mejor remedioalgo á ta complacencia 4t. Gallinas Springs.
venden oon rebajo da 10 por clnto.
Billetes de conmntacton entra Las Ve-
nas y los Ojos Cslientee, 10 pasajes por nn
peso Buenoi por ao dias.
CHAS. F JONES, Asistí.
Las Vasas
I para la aiarrea. w pciurtow ib mum.
Mi objeto es, por medio da tus Entre maridos:
without change, to Los An
grles and San Franoiaoo;
also chair cars.
nomeseekers traverse by this
line the rich San Gabriel
and San Joaquin Valleys.
Santa Fe Route
por eso sentimos tanto
eso que le ha sucedido.
Ail (l najor ai loaos.
-- Perdona si te importuno, Y dejas ir sola á tu mujer ácolamnap, pBgar un tributo de ca
rifio.eBtimacion y respeto á la me
moria de Epifanio Vigil, hijo ma Siempre fué muy atendido, los bailes? FKAKCISCO VtOlL Tpero necesito, Bruno,que me prestes un servicio.
AQUELLA LASCITUD.
Lo q :o constituya uim carga, de-
pendo do Lis fuerais del hombro 6
animal que la tiene que llovar y las
coD(lic.o:its bajo l.is cuales la lleva.
Contiuuaiuiiite ol.nos quejarse d3
cansiim-l- o h personas quo no han
hecho trabajo aufloieiit para justifi-
car t il estado. EaU aensación es 1
vulgarmente se llama "las:-ltud.-n r ersonO'tqu i la sienten & menudo
toman estlrau.ants fara alejarla
pero vi alivio no pasa do ser momen-
táneo. Sobreviene una rocauia y sj
slent-'- más abrumados J doprlmldos
que na íes. Porque el orlpjeu dol m . l
no estáeu los tejid is slnoea la sangre.
Ciertos ml'is humores ó teneno3,
praco lor. tes de ü n lost ton ó da otro
motivo, rrivrj K U aupre da su po-
tencia sonu-ao- J va y vlviflcauto.
un r sultulo semejanto al
quo so er'perlmi'iiur a después do un
exceso do cjorrú lo y poco descanso.
Mientras en ol Caso de una porsona
gana, e ,a lascitud p.xsiir a luí jo la In-
fluencia del suefio y raposo, lo que no
aucede asi en este caso. Al contrario,
el suoilo mismo es interrumpido é
imperfecto y el paciente se levanta en
la mañana tm cansaüo como cuando
se acostó. UneQcaz remedio como la
PREPARACION di WAMPOLE
es lo que se nocostta para purgar la
sangre de laslmpunz-i- s que paralizan
los nervios y secan los manantiales del
vigor tísico. Es tan sabrosa como la
miel y contiene los principios nutriti-
vos y curativos del Aceite da Hígado
de fsaoalao Puro, combinados oon
Jarabu de Ilipofosfltos Compuesto,
Extractosdo Maltay Cerezo Silvestre.
En todos los casos de Enfermedades
Demacrantes, Reumatismo, Fiebres,
MONTOVAanXOSlo declaro sin temor, Si; pero tomo una precaución
Cr1alor Se 0nrto Mayor del Sefior José Manuel Vigil,
-- Lo siento mucho, Patricio, yor i Caballar.muy ( fica.
-C- ual? I Eipaflola, N. Ui tiun caballero de este lugar, piecep Chas. F. Jones, Agent, Las Vegas,pero no tengo ninguno. La ealiaJla tln 1 It- -
fué hombre bueno y honrado,
tuvo palabra de honor;
ha de haber sido su guia
San Isidro labrador.
tor en nuestras escuelas públicas I rra tel iIImAo n la Jilrn
Itnulerila. ASrarttmoa
tola miñona alMtenvaIT- - lAriia LinrD r ftnrnhA Al rrA"El Profesor Ivison, de Lonaconpor varios afios, y de Antonita de casa la hago comer una cabeia de dto d j2 000 para gQfragar losins. Md.. sufría terriblemente de I da oaar naaatre Ierro y aeíal, bajo pana i la 17Vigil, una Sefiora distinguida por -o. . . , . i .11 ajo. gastos de la delegaoion de Estadoneuralela en el estomago e ínaiDios es el sumo Creador, érf"1gestión por cosa de 13 afios, y desbus cualidades peráouales joven
de una alta esperanza, que corrien
va a ash.ngton.Escape Inclement Weatheri . .
Jt'AS B. SOMERO,
Creador de Ganado Major,
l'aateo i Chaeon, Condado
de Mora, N. M.
puea que los doctores no pudieronel que nos dió
todo el ser;
su buen carácter y honor
quiero dar á oonooer:
do 17 afios de edad el dia 5 del 00 curarla lo alimentaron con mor By joining homeseekers excursion to La toa lnta quo sigue é la gripeCalifornia, via Santa Fe Route, any dft e Remedio One Minute Calafeta, Kawllna, n jofina. Un atniaro le aconsejó el uso j i ímrriente, á las 10 a. m. voló de su le- - Nlnrn animal rendiJ?" CoCure. Tara todas lasen- -de la Kodol Dyspepsia Cure y des do iln arta d renta.como vinimos de DiosA Dios tuvo que volver. ?nni,irtDBnot. formedades de la garganta y delnuda de haber tomado algunas docho de dolor á la mansion cuyasesoenas ojo no vió, y cuya lira oido Chas. P. Jonbb Agent. I pulmón este ea el único remediotallas de él. dice: "Me ha curado S, PATTY,- inocente que da resultados lnme- -jamás oyó Con su infinito poder completamente. No puedo decir u prontitud y Prnao.eiecio d. previeno u consunción.Le oonooi desde que vió la eté demasiado ft favor oe la íxoqoi COMEKCUVTE XH LAT03EEIA Yhacen muy rx;pulre irs t naori De'venta en la Botica de Don DaDyspepsia Cure." Digiere lo qnerea y glonoea luz del sol. Hallen tas iMsntneanoras art imiihuhhi. . .. W!. M r,,,,- - p-- vimo couie. Ud venta en n buu (U aniera nun son conoridaa. Son 'dome vo oomo preceptor, durante FEERETEBIA.Especialista en toda claseeste sino les tenia,al jóven Melquíades Bacay á David Baca y García;
que habían de morir los dos
juntos en un mismo dia.
Pobroza do Sangre, se aproxima masde Don David. (Wintorsürug Co.) inmejorables pnrA enfermedades i..,.-- y QpsIcioneS COIt RCldCIOIl di a ser un especiñeo que cualqutur f otro
toner de estufas, nuevas y ' e sehfuadoy del vientre, ije ven Jc'.tr,nn a remnuio onociao. m pueaeMake Money in California - i iii.i ii.iiii.r ill. . i.i iiiiiiiiiubW V. VI V V W " - -Dou DiviH.tu en la lxitica dH gunda mano.confianza en sus méritos. Eficaz des-de la primera dosis. " Nadie sufre
nn desengaño con esta," En Dotlcas.
dos términos asistió á mi escuela
en condición de alumno. Allí sus
virtudes privadas, su amabilidad y
dulzura de carácter so granjearon
mi estimaoion, y sus brillantps y
1. Quimiquiera que acolito A use cual(Winter DriiglV) Xoda Clasequier articulo oo valor esta bujpio aiIn citrus
groves, vineysrdf, rsnches,
beet sugar, oil wells, mines. You enn go
there for only .25 via most dirout line,
sny Tuesday up to April 30 Inquiro at
De Obras de JUatoneripairo del mismo, aun cuanao no to nsys
J : i ..8i ttentis molestia A causa de. dé Beran Atendidas oon Frontitnd yri".," ., . .... . , I rp..A..n, nnnl,.i,l,nnnT,lnbil diuehtion, pír lida de apetito óDepot, CHAS V. JONBS, A(BUV, Esmero.sobresalientes talentos mi respecto . tis eviaenoia prima iaao aeiu-- i xiojjuoo uu uuvuovuv mutentó de fraude, el que una persona to- - v .nr,nsVo en demaaia.consttuaciou, prueben unn t nsn
Afio de mil noveciontos,
sabe Dios lo que pentl,
falleció Melquíades Baca
y el Honorable David,
en un campo de batalla,
los dos murieron allí.
(Sa ooutinunrá)
v admiración. Su aüeion y soli LAS T1Q1B. ITJITOMixiouun periódico de la estafeta por me-- ' ... . j .U dó'-i- ' d pat-till- a para H hiía- -Aviso.
A todos a quienes concier
IUO
wn Hin pKsr nada, y luego notifique al oon misterio 16 decíado y el pslómni; . UndH iinn caji estafetero su rehusamionto. onnanltAnrloIa A'nn nerita:citud al estudio eran un modelo
de imitación, y sus progresos esti- - na one bu comprado todos loa ta va tfsmntiHila. De v nta por J. En casos en quo la suscripción se I f
pega adelantada, debo darse aviso espe-- lÓOlO 86 conocerátodos loa Boticarios.íulabah á los demfts a un trabajo terrenos reconocidos como ranchoI de W. A. Burnett y estando e dtico al i naüzar el período, de quese nllonj- - i rroi'ndo?honesto v sincero. El estómago gobierna la sitúa ImhUnrlíi un la susi nda, ó de lo contrario el suscrltorl . ,Un jóvtn et-t- a - ' i i ' i i .. i Lino, iia lAnmi v An nounquedara suiuio por mhiuh iun (inpuins quo i x um mw ivujja , vumuuv,situado y ocupado desde el ran-
cho reconocido de Aniceto Baca,Wor HnmAatioo. en el tion. Los ano 8"n onérgíoos y calle con una muchacha de aspee que al salir, él sonara.se le sesn entressaos aespues ae nauor
ozpírsdo la suscripción orininnl.fooo donde se concentraban ft los fuerte son aquello qi.e pueden
I
todo el arroyo pura abajo, G millas, to alegre.
nfafnfl ma nobles, el més esqui- - com" "'r r"l"," to "11 harta la cspr vieja ne aiiiouio r El mancebo ve do pronto á suHit vv VW to. La Kodol Dyepepsia uure di rid, y donde junta el arroyo del
Clisiieri) con el Revuelto, 5 inillss
PLUMA DE
FUENTE
LAUGIÍL1I1
It Mejor por
Cualquier Precio.
A personan reapow
aiilt-- a He Ira mandapar an aprobarlo.
t'n ennipaAnro l tllldail
InaiialiHbli,, Kl qua uuMhI
truja ilr rnlr Mtim mili
pupularm, que aun auparlo
ru a liia
Estilos de $3.
do oiraa fábricas por aulo
4. Un susentor so cons'nera que oe-se- a
continuar, nl no dar aviso especirieo
do lo contrHrlo.
5 Un publicinti queda justificado en
inorar avisos psra la
cuando quiera que el suscritor esté de
giere o Mtie uno quiere y le persito cariño, y la esperanza de un
eran renombre y fama literaria.
pair y s sepirn le su amiga.
JtQ lié1" es es niujrz iels?mita A Vd. comer todo el ouen pura arribs, hm-t- n el Ojo Snlmlo,
iiri'ir'M t i el buen eefiiir A su hialimento que quiera, bi sufre de en el CbHpero; tKr lo tanto, reSus padres, viviendo dentrp de la
esfera de una dichosa medianía, inditfí-fction- . cardialcls, herucu-
- quiero de pat-tein- r animales dentro
ae ecta propiedad y lo mismo de Ue túUu't pi iiiIh nues'ra
no conoce
cioues ó cualquier. otia enferme
dud del ehtóraago, esta preparaanhelaban su educación, y tenien Dispepsia Cure.
lincuente.
6. Cuando un suscritor no avisa al
publicista el cnmHo da dirección pos-
tal, es responsable por todos los papóles
mandados á la dirección anterior, aun-qu- n
no los haya recibido.
nortar ó destruir alamos ú otros
An un iwsnertiva un futuro bri- - DIGIERE LO QUE UNI)cion no podré menos qne hacerle . ri,oW noratie b! hacerlo sin mi COME. 'ií'ilfel alimento f
ft fortalecer j iArtificialmente digiereTo California for $25" t rliante, un objeto de su complacen biem. Loa estómacos mas sensi consentimiento serán prnsecutados v ayuda ft la naturaleza l7. (Juaneo la imii en rocioir un pa- -NumoroiM profitable business open- -
en conformidad con la ley y derecía en la virilidad y un apoyo ge A reconstruir los Organos digestivosno nstit en el publicista, el suscritortivoa pueden tomarla. Da venta
en la Botica de Don David, (Win- -nn lo oaiiorturl ViBfiian es- - que están agotados, t. el Ultimo di- -ticket via Ssnta Fo lloute and invest- - .1"í,d" relevado do la responsa bi lidad8. So ha decidido que el poriodico es I eestlvo y tíuilco descubierto. JSlngu- -UOIWU cu la I ü rug 0j-- 't ..i0r,r r,ra ele- - gato conditions thero. Only 8i", LasVegas to California; Tuesdays, to April uns dn las necesidades del domicilio, y I na otra preparación se le puede acerlUUiúUD rilinui'u"v- - r
cho. No digan que uf ko les avisa.
Su Servidor,
Florencio Martínez.
Un transeúnte da limosna á un
ía nrotiiodnd snnaradn. Unto del marido I car en elicieuola. Alivia lnstautánea- -vario en la escala délos conocí- - lamentos ConyUQalCS dC Dofla Ma 'JO. inquiro at iepot.
Ch.s. K. Jonbs, Agont. $LOOcomo do la iiiujer, pueda embargarse I mente, y permanentemente cura 1do I Disnsiisla. Iodlirestion. Cardialgía.I I Inuelita Martinez de VI gil.mientos y la industria, rr el proeio suscripción. Flatuleneía, AgrTedad del estómago,Su actividad natural, su mente ciego y le pregunta: Coin o Oliver Tw'st, loe niUosMurió el padre verdadero Only $25 to California Nancea, Dolores de cabeza, uastrai- -
-- Desde cuando está usted piden mAs cuantío se lea d4 la One irla. Calambres y todos los otros re--1en correcciou fumilíar; Via Santa Fe Koute; evory Tuesday toprodigiosa, y genial disposición á
rfronrronrjrt los efectos V amistad KxprHmmtenl pormía arauanavsaltados de Indigestion Imperfecta.Minntrt U'iuuh Uuro. Las madres Anril :iil Tielretn itiwkI in tolirint hIopo- -privado d la vista?Murió el ángel tutelar,- -
a endosnn altamente para ei crup, ers and rociininir cnair cars, j ase me Precio 60o y$l la botella. Tamaño I
ir ra nil e contienen algo mrts de dobledo sus contemporáneos, cautivaban Y el ciego le contesta compunmi esposo y uuou vuiuo-vnv- ,. Prontamente cura todas las tose3 V trip and se California at its prettiest,gido: cfrioa v ínrlan las Onfrmdado8 1'CKOIS ai uepoi. lacantldad que contienen las chicas.Pronarado por E. O. DeWitt, Chiperdió la luz su lucero,la atención de la sociedad que le
enrlnnViB! V HOCO & DOCO asCendÍB
81 ho la conven M 1
fnnipra iiKig "1c nunro f
ofrcHiní $l.0 por rila.
INHlrimwarrlrhfrar iiimtraa
rliaiuus en que In quiera
vciidtT, a.MniiHi ttm ralorca
1f Ini ph un, y af lo Mbrá
iiNti! miando tena: Hitad
Chas. F. Jonks, Agent.lAbi Desde que me dieron á de írariranta v pulmones. Es un cago. D venta por I Botica dn DonS"y yo en terrible lamento
doy á Dios mi sentimiento David Winter.
J I- -
hácia el pináculo de una popula luz. especíhco para la gripe y el asma AVISO.
Hablábase de la resureooíon dely hace tiempo es i.conocido icomoi i Ej 2g d6 Mnrzo fué robftd(, nQaridad merecida por el talento, y Klcon fidedigna ternura; .Las imita'-ione- a de la Salvia mflo mi! In niiii flna
í íl'
mUi, I nuittn, tic Hr' 1 1
i'H quilma, pnn( lc
ron rlrxlhllirln.1, ti M i
un magninoo remedio ! "U!, de moaUr, No. 14fi, hechura Lázaro y decía uno: pfoüiuun !las mas eminentes virtudes civiles pues yace en la sepultura Avellana Hechicera de DeWnt iltnmniiti.ferina, ue venta en la oue u . m j?ra,,nr jBr s m ,! vn n.Btrn Hmnn nn na nri.
oue en el empezaban A desarro untade mi casa el lucimiento. tal como m sVn enartila. mnlla ó ruadradDon Davil, (Winters Drug Oo.) Ipodrán causHr envenenamiento deI
Ta riHotrre. No las toquen. La recompensa por información que ble resucitar A un muerto. Vila lili lea fiicnlaili Iluta prrTerse. Y el lucido cortejo fuñe me proporcione recobrarla y o. Pues es claro contesta otro.$23. $25. $25. 125,original tiene el nombre de Derario que le aoompafió a la tumba, por el arresto y convicción del la I La medicina ha progresado deWitt sobre la caía y la ihjiiib en dron. John K. VVHITMORe, masiado psra uue pueda ocurrirprueba concluyentcmente la esti That's the rate via Santa Fe Route toCalifornia, any Tuosdsy to April 30.
Homosoekers and hoalthserkers shouldaue e.W
envuelta. Es una salvia
i ... liallinas Springs, eso.mnninn da aue trozaba entre sus inocentH y cicstrizadora para en
Murió á los setenta !y dos
años de su nncimiento;
máí que cuarenta fué el tiempo
que unidos fuimos los dos,
pero an-- í decretó Dios
en su órden tan misteriosa;
huérfana, viuda y quejosa,
note the bitt cut from tsriff. Good informedades del cutis. No tiene suvecinos. Usually $10; Will Be $25.tourist sleepers and chair cars. Inquire
Irma iornwma a m
He nirtiifta fraix'ottt nortn
al rr4'llt4$i.ni) (rrlntraiia
atlh'loiinlw.)
MnnttfiHrM Mil pedido f rePlltlrá grútñ uno ilt' nm- -
triM te tintórea d iilitma
"nftljp" (tara fl ImiUIiIh.
Hrruftrdoiifir "no hay
iilnKima Inn bnnaM tHmo
la ili' l.aitittil'n, Imilnla tot
ctt rilo y no toiiir
H'fffl I dwa tllu dren
ItfilU rn it di r flora.
LaughlinMfg. Co.
2U Uaihtia Bkctt.
igual para Isa almorranas. De
-- i
r iat Depot. Chas. F. Jonks, Agent. Las Veass to California, TuesdaysEstos rasgos distintivos de pu
carácter, daban ft su complexion venta en la B tica de Don David, only, to April ,K), via Santa Fe Route,the short, quick line; Marvey meals;El Meior Furificitdor de la Sangra(Winters Drug Co.) -
nn aire de erudiocion en las letras, La sangre esta siendo purificada ih"'"1 tourwt sioepers na chair carseola en el mundo quedé,
rio BiMida racionalidad en sus 11CKC18 ai vepot.
.monta nnr nm nnlmnnm. f .aCheap Bate to California.
Onlv S25 via Santa Fe Route: Tues- -
a. i . 'cada dia recordaré
su enfermedad asombrosa, nlgado
y ríñones. Mantengan es
mitos órganos en condición saluda-- K, C. DE BACA,. fr Mrrii ) Ortrolt. Mleh.dsys to April 80;good in tourist sleepers
and chair cars. You can't afford to stay ble y regular el vientre y no nece- - NOTARIO PUBLICO.Después que tanto sufrió,
at home. Inquire at Depot. ;.ESTA UD. SORDO??itarán de puriheador de la sangre. prr),,Rra aplicaciones do y pruebas fina- -
. Chas. F. Jonks, Agent.
resoluciones, que hizo concebir en
bus padres la esperanza, de ver
más tarde en su hijo, un astro lu-
minoso en el circulo doméetioo;
y en la sociedad la idea de un oiu
dadano útil á su patria.
Pero, como decían los antiguos:
Xoda cl ilc lordora urrxninn que no Olgasnra este fin no hay nada que les d domicilio, entradas de dosierto,casi por un afio entero,
el dia 12 de Febrero, VISrn.li. A Ihs IWilIss d Ohamber- - arrendamiento de secciones de escuelas,
Una Atestación de Inglaterra.en la maflana murió;
bien, on urablea (mr innllo At nulra nurva
invención; nulamente lonque hayan nacido ordo
on incurable. Loa ruidos tn laa orajaaréun
Ifimedlataniantt. Kacrtlianna pormenorea aohre ta
cano, taita pcruona puede curaiM por al nilnraa
en u en con nmv kico íTti).
hiíi pura oí uoiuiunjtu y ci 6 ' I anlicacionos de administrscion. testa aihopwll'Yo considero que el Remedio una dosis de ellas le harán más montanas, guardianlas, adopciones y
toda clase do escrituras íegales
las once y media el reloj
dió, anunciando su partida, de Chamberlain parala tos, es el beneficio que una botella de un DR. OSLIUN s sunAL ULinni. oso l ana iCHICAGO. ILL.. E II at S"la suerte tiene un no ee qué de por $5.oo.meior en el mundo para la bron Ollcinaen La Voa dkl Pukiilo,
Mnlnr Iniiilí, Mcaulmo TlalMo, C'onitmr- -Pbo del meior pnrincaaor ae ib
eantrre. Precio 25 centavos. Dequitis," dice Mr. William Savorey, Plaza Nueva. Las Vegas. Vtu (luralile.pérfida y envidiosa," he
nquí, que
en la primavera de la vida, cuando de Warren. Inglaterra. "Lie salvo venta por todos loa boticarios
Empeines, Komadizo y Eczema.
La lntenuft oumeson y sufrliulmiUi
que cftuna 1 Kcxema, lot empeínfn v
oLrmi anfermedadee del cutis, ou fcll- -sepreparaba'para
el gran dentinoá 4 Bartaria : Metropolitana fla vida ft mi esposa, habiendo sidoella mártir dé la bronquitis por En Rocky Ford.que sus dote prodigiosos le iiama más de seis afios, estando pegada
para exterminar su vida
la muerte bbbIW grosera,
yo triste en su cabeoera
llorando al bien de mi vida.
Recibió los Sacramentos
de la Iglesia militante;
murió comd padre amante
o'iugido del sentimiento:
La mAi atie&a y IuJom que bay en T.(ioi lnmedlataranute con ni uolel
m plaza nutv. Iiooal; Junto á la I uniruento conocido como "ChamhHr- -He nocesitan hombres y muchachosban la Farca Alevosa soplo su mor á su cama la mayor parte del tierr Ufela. laün'e Eye and Hkln Ointmfliit." Mupsra delgszar, desyerbar, escardar y co
aarhar remolachas (Betabe)ps).po. Ahora está bastante bien."tifero aliento, hirió la Üor que hacia
nacer las más lisonjeras esperan- - AIlVl'lV - Iri-Tcno-
i casos agot-lsaute- s han sido oüra-IjA-lililí 1U1' rfnamniuiUunirllsnto. Es lirualm-f- l-Kl trabajo en los plantíos de betabeleshs uu gran plaoer para Ion propie i - . "coinenxará i mediadas de Mayo y duratarios del (Juambemns Uoughna Aaann ni CSmDO QUO COH - xUV1m te enciente parala almorranas ooins- -rá hasta nos do Julio. Tambonpodran UNA BUhPÍA AI onlentas, y üa remedio favorito paraRemedy poder publicar atestadoABO, J
tanto anheló cultivaron, en la es los nochos. manos rajadas, sabañones.hallar colocación en los plantíos de me-ln.i-v sficatu. Tengo en surtido Organos da buenes de esta naturaleza. Alanines
La cosecha de betabelna comenzará na clase por precios ae w, sou,$00, 176 V HOC.
heridas y en-fr- ro edades crónicas de
los Ojos. De veuU por los boticarios
4 Mflftntavos lacajlt.
y en sus últimos momentos
y lamentable ocasión;
oon paternal corazón
tan que ei-t- a baeiendo mucho bien
que está dando alivio A los que su á mediados de Septiembre y dorará bas-ta fines de Noviembre. I
t
ir
Buenos Pianos $75, 125, 17, 100,tren y salvando muchas vidas de
peranza de reooger un saludable y
copioso fruto. Ahora solo se pre
senta & bu vista el íretro que en-
cierra nn objeto de dulces memo-
rias que lo acarician; pero afcual,
n I remetía. IHvIerlrtHarh.
Twla la maranllla y plnirraa i ana anl
na lliiiíitiira il alln iirn-lo- .
i .... ...i.. r ...liiiubiIiii,! .I,' an mrlmrouir mi
Los sgricultores psgan i centavos is
hora, ft 1.00 al dia y a comida por esalas garras de la muerte. Lo ven Colnht Batel
to California
Only 125 from Las Vegas, via most d.
rectline. Hanta Ke lloute, every Tuesday
y en Cristo sus ojos fijos,
mandó rodear á sus hijos
pa' echarles la bendición.
clase de trabajo.den todos los Boticarios. i i.r..r..,i m.u.lM mr iim4iI( iMra ha,-- , rrrlslr,
Las ventas las haré popdlnero al
omitailo o pagos en platos, ya sean
mensuales, trimestrales 0 de otiavLos hombres industriosos podran a l'rwlu ron l Kostalmler. . lu- -lu li. Killru Klan-tnr.- Mnnilim ornan )nar m An haciendo I trabajo por contrata. toApríl.'W. Tickets st üepot.Chas I1' Jo.iks, Agent.rinrantean vida, le brindaron co-- iHsrjuler otra manera. lliitru A nii.ntr olliliia aa rarrana.(Se Continuara.) Juan i to, tomando chocolate se C0 IIM BU PHONOGRAPH CO , Dpt. 3CpaT. h rK JSS&ZZ R80KI BAN POB 0ATALAGO8.
cstsblescan ccjncinas en los campos delVea aue se le dé la Salvia He- - embadurna horriblemente la car
. .. . n tn-L- ...
fi iMir i nils Infiiriuacioii si la desean
piosos raudales de lágrimas.
Por doquier se profieren expre
innftR de simpatía y de condolen
trabajo, porque losagricultorps no tienen LABADIE & LOPEZ.
KsiiMyrlailiiii'a, lii'i'iii-iul.ir- i t lliiiuraa. Tm- -
chicora Avellana aefeniHcuaa- - y, madre le dice.
an coiuoi. u silfs tiura nacer la cociuado la pula. La genuina es una quí jn-i- ,, desdiohudo, 1 yo
VT W VOK. ii.m Broailwar.lili Allll. lM,h Ara.
ST. I'H'IM, im-'f- f nlnn s.
w A KM I Nil l'l ) N. 17 pmirl,anla Aa.
111 1. A lt- l.l'HI A. IH.1 t fct.
II 1,1 IMhIIM, 10 S Hal Mullir Si.
lll'r KAl.o.íH Main SC.
HAN KHANCISCO, lGar- - Si
i'AI'IS S4 Miwlrraril ilin llallta
IIKKI.IS M Krunaitatraaa.
nsr muchos jomaliiros
ei. r.....i eu padres y deudos, y la hri li" fon Iiiiiim limo f gamiiiuaiiu.Ihiijn ( iwa ilu Kmlarii'O l.aliaillv.
uiaiiilen aus pedidos por correo é
vengan en persona de una vea á
her sus compras antes que se
acabe el surtido. L1KKEIIIA
KKPANOLA.
T. O. MEHNIN.
Kicriliannos pidiéndonos mas informa
Calla !! l'ai'iSiii.idea de nna irreparable pérdida
mra la sociedad. Por lo que á mi
ción.
A.MF.liK AS IlBKT Sl'f.AB COMPA.KV,
ñas llagas J enfermedades del co- - P"'". como tú?
lia. De venta en la Botica de -P- uea te lamerla la cara.
Don David, (Winters DrugCo.) y asunto concluido.
LasVe(ia8, Nuevo Mexico.Kocky Ford, Colo, 1
toca, que les conocí desde sus pri-
-
;HNMMMtNltMMNMNILa Voz del FneDio socio cumplido y honiado, ana pa-riré un buen hijo, connote un
li- - k eus hijos an amoroso
padre y el pueblo un buen ciuda- -
Amnn 1
La Tienda de Don Salomon.
Venta especial de sombreros adornados para
y Señoritas.
Huerta se reia cuando le habla-
ban de religion y Ketchum dijo
t,uc todo sabia menos lo que era
religion. Pobres desgraciados, á
esa ignorancia que ellos mismos
confesaron podrá atribuirse, más
llenos para Casamiento
TÉ lo pe Necesiti la Novia y el Novio.
PUBLICADO POS LA
COMPAÑIA PUBLICISTA
M JL ItTIN K X i- -
1AST LAB T1UA. K. M.
que a otra cosa, su terrible in
!eft-v- ademat, Qoe ;ta
Ft Hternidhd se unea la afligid fa-mi-
en mm oraciones ik r el ali-
vio y descanso del alma del finado,
fort un to.
25 cts cada uno por una porción de eailors pa-
ra señora.
50 cts cado uno por una porción do sombreros
para uifias.
1)8 cti cada uno por el último estilo de som-
breros Dará sefioras.
El Lunes en la mañana se ver-t-
udeniftn, que petas revolucioneficará en la Iglesia parroquial elSnscrloion, M 60 al Afio.
ABADO 27 de AliKir.de 1901.
sean en los registros deenlace matrimonial del jóven Hi"
ano Romero, hijo de Don Canu efta í rnti'ruidsd, y qne ona copia
enviuda á la familia del tinado $1 60 cada uno por sombreros adornados queto Romero y de Doña Luisita M.
de Romero, y la señorita LucindaNOTICIAS LOCAUS. y ( tía á la prensa local para que
so digno publicarlas.Silva, hija de Don Manuel Silva Jo6 M. Lref-piu- , Andres Gonza
les y J. K. Trujillo, Comisión.Doña Ouiteria de Silva.
El Jueves estuvo en la ciudad
Todas las órdenes por correo
son atendidas el misino día que se
reciben. K. Rosenwald c. Hijo.
Baile ti lia 4 te Mayo en la
valen $2.o0, para señoras.
VENTA ESPECIAL EN ABARROTES.
5 libras do ciruela de California por.' 25 cts
4 libras de arroz, vla 10 centavos libra, por. . .25 cU
Tábano de pl"-,'-, la Cruz Hoja .'15 cts
i! botes do ' libras de maiz, (.'1 botes á la iez,, .25 cts
.'I botes de 2 libras de allerjon, ('.i botes) por 25 ots
3 Itotes de 2 libras de frijol verde, (1 botes) por. 25 cts
Una botella de Vanilla ó de Extracto de limón 25 cts
Una botellita de aceite dulce ó de castor 5 cti
2 iibras de cafó tostado de Arbuckle por.. ....25 cts
Don Teófilo Martinez, de Rocia PLRSONAL
da, y nos dijo entre otras cosas
Un Traje Blanco de
Seda, elegantemente
compuesto, con Man-
to Largo, Guante?,
Hamos y Corona,
Zarcillos y Prende-
dor, Chinelas y M-
edias Completo, so-
lamente por $17.50
ó más finos por 23.0U
ó con túnico de razo,
todo muy fino, por
liaremos trajes
á la orden cuando
nuestros marchantes
no encuentren lo que
desean en nuestro
8urtido.
noche, en la sala de los Rosen El Miércoles nos visito Donque en estos últimos dias anduvo
thal, por Rubel Martinez. Marcos Solano, de Loma Parda.por alia un agente de la compañía
Las eieciiciones caoitalos no Don Juan D. Martinez, partióde carros eléctricos de Las Vegasbuscando trabajadores para que
cortasen tallas jara la proyectada el J ueves pnra su rancho de ovejas.El J nevos partió de regre ó paralinea. Albuquerque, Dona Tulitta li. de
Vendemos chinelas por $1 00,
chinelas blancas de cabritilla,
muy fina, con seis fajín, por
Í2.00 y otras por 1.25 y $l.f0.
El niño Luis Alfredo Amparan, balazar.hijo de Don Jose M. Amparan y
son con el fin de castigar sino con
el fin de escarmentar.
Se necesitan fleteros para que
lleven flete para , Santa Rosa.
Ocurran al almacén de Browne A
Manz mares Co., East Las Vegas.
Tor meicincias honestas á pre-
cio baratos va van á la tienda de
E. Rosenwald é Jlijo.
El Señor Manuel V. Jimene se
Don Francisco Sales Orb ga, dede Doña (Iregorita M. de Ampa
Wfigm M iund, vieitó la ploza esran, de 1 1 meses y ') días de edad,
ta semana.falleció en la residencia ue sus Mnv liArninHOH uortea de MuHtilina. ccru- -abiielitos, Don Meliton Martínez El Jueves liígó á esta proceden 8 puestos con encajo, por f l..r0. Elenauteay Doña Maria Diomsia M. de te rl-- i Maiiuftlitap, Don Esperanza AradosMartinez, en el día 16 de Herrera. UOrMÍ Un ortK.auill tmtn;u tuo frti uvuude ac-d- brocada, ó co npui-sto- i con en-caje, por nolo $8.50. H jmbrero-id- Sono-
ra muy al estilo para novias, por $2.50,
ha transportado á su rancho en del que rige. Nuostro suscritor, Don Modesto
De Trinidad, Colorado, noses fo.uu y ftj.uu.Aragón, d.i Kio d M re, se dejó
criben que el tiempo está muy fa
Las Conchas con todo y su fami--
a por los me es del verano y de--
a rentar su casa en la ciudad.
Don Cleofes Romero y su espo
ver eu la ciudad el Lunes.
Palas
.Rastrillosescrepasvorable para los ganaderos, con
motivo de las nevadas y lluvias Vendemos vLos liermnnos Tito y ToribioMaes, de Mors, transaron negociossa apadrinaron la union matrimo que han caído últimamente, v que
en la ciuuau edil semana.nial de Andres Lovejoy y la seno
rita Acat'ita Jaramillo, viriflea-
la construcción de la linea férrea
"Colorado & Wyoming," cerca de oDon Fernando Baca, de Teco-lotito- ,
vino la A la ciudad el Lunesda en la Iglesia parroquia! el Lu allí, esta dando trabajo a todos
chinelas
por tt.(H)
chinelas
tilnncas do
CAhritilla,
muy linas,
con seis
fajRS, por
f2. y otras
por 81.25 y
nes por la ma nana. los que lo desean. con negocio particulares.
Dm Junu Silva y fimiüa partieLean cuidadosamente nuestro LA día 15 del mes en cursóse 3 m
unieron en matrimonio, en la Ca ron pnra Autont-hic- el Miércolesanuncio en esta página. E. Ros-
enwald é Hijo. . pilla del Santo Niño, en Genova, & quodsrse allí na temporada. 1.00.
N. M., el joven Manuel Martinez,La carrera di Ioí criminales
casi siempre tiene un fin desastro
Vi nos en la niudad esta semana
4 los tpfiores Raymuudo H nson
y Ssnti'igf RivMra, de Antonchico.
lujo de Don Neponuiceno Marti
nez, y la Señorita Juanita Fuen
tes. hija de Don Romualdo Fuenso, tal como el que tuvieron hetehum y Huerta el Viernes.
La señora Conrada Hinojos, es Don Agapito Duran, de
El Cites. Que sean felices y prósperos
marron, condado do Crlfx, trancó
posa de Octaviano Jirón, falleció
Vestidos negros do hombre, muy bien
lioohoH, por $10.00. Vestidos tinos, con
levita larga, del propio estilo do boda,
por $17.50.
Corbatas blancas y guantes blancos
para hombres.
son nuestros deseos.
Vengan á ver nuestra nueva un negocio antn el Juez de Distrien Las ( lalhnas el día 1 del co
Cavadores.TalachesHachas
Más Barato que en cualquier otro lugar.
Ferretería de la Calle del Puente.
elegante línea de efectos Mexica trito el Miércoles.
Don FiBiicisoo Buen y Sandorriente, á resultas de complicacio-
nes después de su alumbramiento, nos, talvs como zarapes, lino per
filado, trabajo artístico de pluma,La sobreviven su esposo y una val, procedente do su rancho, sehalla entro nosotros desde á prinvacijas de (nádala jara, trabajoniña.
cipios de la semana.de on ix, d barro, bastones dePedro Ortiz se halló una llave cana le cale con gravados y em La señora ih llunn'iig, da Show LUIS ILFELD, Propietario,
blemas Mexicanos, etc. No nos
i'BllalMtailMtaTrfc1rM 1
íl''' " ú r i' , 7" J ht itf' - ibv lLow, A, i. te encuentra en la ciu
íde puerta) atada a la punta di
un pañuelo, en el puente, el IV
mingo último. El que halla per
molestará enseñarlos. Para eso dad visitando a la r m m i í i a üe su
estamos. Lujan í Hernandez. hermano, Don Erto'tiuo Ortega,dido alguna llave, de puerta, se
Mr. William Frank, de Los
- ',iii,iiiiiiiii, iiiitnii tin,' am ! ! ! ! I t t ! t I I S ! t ! 8 t I ! ! I S ! ! ! I S t I S 5 S I I ! t ! ! SDon l'ttblo Bca y D.m Joséentiende, ya sabe donde podra re
cobrarla. Alamos, y los Honorables James Is.-io- .Ir,, partieron el MiércoleDuncan, de Las Vegas, y F, A. p ira sus raiichoB do ovejas a quePor buena ropa hecha, nuevo
dame ahí huta que termino la ei
tacion de ahijaderode b( rregoB.estilo, vayan
á la tienda de E
Rosenwald é Hijo.
Manzanares, de la Plaza de San
Antonio, componían la Comisión
que á principios de la semana li TA TIENDA DEL PUEBLO M-
.3.; : ; : : ; ; i 1 ; i i ; ; 1 ; ; : : ; : : ; ; s i : : ; : : ; ; ; i t s :ItlItlItltilMItMIIIIlItlIllllttltlIltltlIllr -TDwJe pnnoiuio de (ta feDe Catskill, N. M., nos partici 1hizo el escogimiento de juradosp.ira la próxima corte en este con halla entre unaotros Don Domínpan la noticia que el día 7 del co go D. Baca, de Albert. Su enlacerriente dtó á lu un niño la esposa dado, Si los jurados que escogió Yx i IZl- - .v'Z?, .'.'fr'--t í- í-
matrimonial con la señorita Lucedi Don Leandro Martinez y que ron son tan buenos ciudadanos ,'jTB AVISOHit-- Baca se venhsfira el mes quecomo los que componían la comí
sion, entonces, ni que pedir. entra,
el dia 13 fue llevado a la pila de
bautismo por Don Teófilo Marti
neis y esposa. ExtraordinarioEn esta redacción tenonitis ln El Miércoles partió Don Catoritió Romero, para Las üallinapDon José Y. Lujan, lineo toda ugonoin para In voula do In 11 into
ria de Nuevo México. Es uua bo por su CHpósa, Dofla Rnmanitabus compras con dinero al contado
y esto lo habilitará á vendor mns a no permanecía ahí desde haceiiitu historia compendiada de núes
Hi . i;. '
tro lerritono, desde su descubrí 0tres emanas visitando á sus parientes.barato que la gonoralulad de los comerciautos quo compran pub efec miento y conquista hnsta la focha
tos a crédito, Hngan la prueba y escrita por el Prof. Francisco de Dot Eugenio Romero, el afable y
Thoma. La tínica escrita en ese convencerán, csbiilleroso oomercianto do Cleve
land, condado de Mora, visitóLa Señora Felipa Bohrich tiene
Teui-mo- el placer do anunciar á nuestros amigos y
parroquianos que hemos recibido un gran surtido de
ZAPATERIA
pañol. Su precio 75o franco de
porte á cualquier estafeta en los
Estados Unidos. Pago estricta
mtitrópoli esta semana v ordenó
rk
para vender uua casa de residen
cia, junto á la cervecería de 1
.
tu
tai.
i.
que en lo sucesivo lo visitara sema
mi I monto nuestro seiiiRuario.mente adelantado, tf.Plaza Vieja. La casa tiene Weld'scuartos y todas las comodidades LASVEGAS.LAPLAZA.Don Benigno Romerohaber'permaneoido una seman Para Señoras, Caballeros ymodernos y & precios rjue uiílos. Los estilos masno pueden competirlos.Que en los lugares adyacentesal rio Colorado, en la parte sud-
este de este condado prevalece
modernas. Por mas información
ocurran á esta oficina. 4t con sus hijos en El regrot--
a esta el Martes. El s ñor Rome ERMOSOStan prolongada sequía que ya nohayan que hacer con sus borregas
los borregueros -- dicen las perso Hro eree que no hay ciudad en cSi algunos periódicos republicanos dejaran aun ladoel "inuen-do- "y atacaran á su administra poniente que tenga prospectos tan TJEBLERI A DE JULIAN ROSENTHALnas recién llegadas de esos lugacion abiertamente, sus golpes da Or,-- En consecuencia de esto, las ORTAMONEDASrian mejores resultados y su acti favorables, como El Paso,
Summons by Publication
In tin- llirl-- t Court of Hi-- Kimrlli Jti.ll.-I.i- l 1)1
Rperdidas de animales son bas 25 por Ciento,tud seria mag honrosa, Los ata tante grandes, pues á un solo ga Aques por "ínuendo" son palabras
nadero dizque se le murieron 400 liti t it (In- v of Ni- Illin
rtOTO: lluenos Efecto o.- - Po:o Dinero.al viento.
u
E
B
L
E
S
ovejas en una sola semana. lllllll Kllil fnr Oil' Ciillllt V of HUH MlUHI-l- .A. Join- - mol iluliii W, iiUhi'm,
ta. H'tlimUrPrendas de feligrana, de oro y "Éllinn- - Mi- ('. Mp. Mmiil 1 1 t : i : 1 1 : i : t : i ; ; 1 1 i i i i i i : : : i iNos avisan de Mora une el dia i ! ; : ; ; 1 1 1 .llllllll.ll 'm--
.!! : i ::::: : ::::::::::::: i :Mi-- . Killnr. Mllli Mi. It. , V,: Ki-- nrlinn Mi-- Vliln Kti-l- d-- . midplata, como anillos, zarcillos, bro 20 del que rige falleció en su resi :::::::::í:i:iiiaiiiiiáaiiiiiiiaiiíi.::::
Ahorrado Kn todo lo que compren en la Mueblería de
DON JULIAN ROSENTHAL
Frente i la Casa de (5 ros-- , Jüackwell & Co;
Avenida del Fei rrocarril. La Mueblería esta
donde los Morenos tenían anteriormente su
comercio en la i'lnza Nueva de Las Vegas.
ches, etc., relojes de mesa y bolsa, dencia, en el Caftoncttode la Cue
en iin, un surtido general de jo va, Doña Pilipita li.de Vargas,
do- llilltrh Htitl Triiftt nuil ltim
t iiiiilninv, l.lniiH'-l-
Tim luí vi- nmio-i- l iiri- lotlf nolili-i-OuilHnlllI IlllH hkiiIiih! Otrlll In
hi, I -l 1' I Court liv -- iil.l liliilnlilto. ln lili--
niit iiIiiImiIiN nrHr juitiriiirni iimilnt mUi Jhih-Mi-- .
Kiilltir for tin- mu or íi.ikiA.7h n lilt tntPt t ill
r miiiiiiii from Muri tl lllli , I Nil until
yería, de superior calidad y tra-
bajo, en la joyería de Eelipe S. Ri después de haber padecido con resignacion cristiana una enferme 5: í n n ,t
imlil, ll(oll two rollililor.r llnll-- ilnli-i- t Rlnv Int.,
for llir Minn of l I3u ilnlliir- -, wllh ii,iM-m- l
dad que la ataco desde hace dos
años. Murió resignada v confor Kimhlnt H'rn-n- t milium.
uii-- l liv wilit , tutu- Mr, hrtlnr li,
u
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A
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T
tada por los auxilios de la Iglesia Mttlil Jotni W, .ulliiini muí tu
iiiorijiitri pvi-- ilitii- Hit futit
iioIi-- Hii't l mol it, lit liv unlitCatólica. Lloran su eterna des
vi Queremos que vendan á ver el mejor y niits grande surtido deÍ Vestidos de Niño, de Mucha--
$ cho y de Hombre; Sobretodos,
.him- Mi-- . to Mtlil John . oIIhi-- topedida su esposo Don Antonio tin- liiii of liroinUM-r- tioti-M- , tipon tl,
follow hnr iittol mill l .Ilintli1Vargas y siete hijos á quienes ha
in llir f ounlli'H of Htm lli;iti'l muí mol
L K !
o UffKTi rnliil-- of Km Mi It : A IIlllln muí nf l hi- mtt ,lmift Mi-- .dejado en la horfandud.Se han resentido algunos repu lo llml rrrlitlii tmot of limit mot lmullir kiiuti it - I In- - Oruul, i.itlit Omul luti
mr Iipi'ii ilulv roiiiiriiu-i- h, ñu Aft of tin I 'onuri'iiblicanos con el Presidente porque uf I It.- etllli'H fUHIi- -t nuil I. lllort- lutrttrtiljirly il
hit, utorliíiiiit onliil of triil i
X uannsas, topa iiRerior,Zjapa- -
tos, sombreros y Cachuchas- -
X En esta ciudad, pues somos comerciantes exclusivamente en la
J clase de efectos qtte enumeramos. Podremos ensenarles un sur- -
V tido más grande de donde escoger y seguros estamos que halla- -
X ran lo quo busquen a precios razonables.
I BOSTON CLOTING HOUSE.
nombro a Mr. m. II. Hopo, de
-- Tiili-il It, riiiiriíi- W , Moni'l'oHil muí Stiiinli-oi- i H
tiottrrtiiut mol a Ifi-- . out iiiollvlilril tttii-ri--mói rata, la posición de abogado
tlrmil to nil IiI.iIiiiii--- itt.f lllf
t,iilll.i, Morlmim-- I hiiiI 4'oiiii hiit olespecial délos Indios de Pueblo li w Mr . liiiiit.l; llml tin' lllli ro- -t of tuilil Jmii'
Mr. Ki llnr In muí tlrmil, lili lí I l Inen esto I erritono. Puede ser que
oil. ntul ilifti-fi- l lo lw n
A
L
E
r
tengan razón. Pero que nos di : Lincoln St. y Grand Ave. East Las Vegas.Inu llilr-- of l Inli ri I of miIiI Dnvul
ri'lti oh ut'-- l lit liiut iliirlnn hitt lifi- tluu
muí for ttlili-l- t ittiilli liiut linilcen de su (oberuador nativo"
lluit liiiltttlH'ltl Ih- tliflni'i'it tu lit-- llt'ii m pi)i:i;M)LM)Pi:i) dquien nombró á su suegro, siendo 0 DIiii,iii wnl-- l I tronirlv mi,t ih-t- t On- Mtitti- In
oh! lo MII1-.- Mtl'l Juilaiii,-u- l muí ttmt thr Itilrt. Camaltas de Fierro, 3.40 Ulives de. ni fio, $2.75. f 111, UlimDMUJMl,demócrata, para (pie de se ni pe liwik of wtl'l lit fptuluiil-- t tiiul fttt'lt ntul oni-u-ne el cargo de i.mrcrodcl terri llo-it- In or lit titlil Intol ttit-- l lu fon-tt--inirri',1 Hint forti-t- rtl : mot tint! n lit nu TODO EL ADORNO DE UNA CASAtorio? Puede ser uue McKinlev Inittl liv Hoi Oourt in iiim rluiriit- - of sum Imiii
il ri'itl ituriittt lllf IH'ttilt'itr, of Kttlit Mull ;nombrara á Pope porque no halla nut for .m il itiln-- muí furilirr xxx:xxxxxsra entre los suyos un hombre com t'iiinmili-- . Tlml iuiIi'-- h von mir Mmii'iirmii'i'III HftUt .llll Oil or Jtlllt- - tilHl. I'l, H lliiTiTpro fuiifi'ioni milt In- nwHtio-- t toniH'tente para el empleo, jn-r- el ILaV Cuartel Principal de Mercancías
Honestas y Precios BaratosE. Rosenwald e Hijo.i otttt tiiiuKiti
,
A. A. nuil A, T Jr.
Aiiorni-y-fo- iilniuiliti
r'n-t- t I a. Vi'tins. S. U,
Plaza.nativo ni siquiera ese pretextopodrá alegar, porque para librero
vera, Wagon Mound, N. M. Es-
pecialidad en composturas.
En Las Truchas,1 N. M., el dia
10 del corriente pasó á mejor vida
Doña Rosarito Várela, esposa que
fué de Don Tomás de A. Mott-toy- a,
hijo de Don Manuel Monto-y- a.
La sobreviven su esposo y
sus padres, Don Cayetano Várela
y Doña Soledad Martinez- -
De Miera nos participan la in-
fausta noticia que últimamente
murió en ese lugarel niño Floren-
cio Martinez, de 4 meses y 14 días
de nacido, hijo querido de Don
Valentin Martinez y de Doña
Francisquita S. de Martinez. Su
muerte fué á resultas de fiebre.
Esta tarde habrá un interesante
juego de pelóla "base ball" entre
un nueve de educandos de la la
normal, de esta, y otro com-
puesto de muchachos Indios de la
escueli de Indios, de Albuquer
que. El juego tendrá lugar en el
"Raynolds Field," Plaza Nueva.
Porfirio Trujillo, procedente de'
la penitenciaría, se halla entre
ilosHros desde el Lunes. Nos
asegura que dejó todo lo malo en
la penitenciaría y trajo consigo la
sana intención de ser un buen y
útil ciudadano. Que así sea es la
gracia que nosotros le desea mm.
Elalgua-ci- l mayor está intitula
do á un voto de gracias de los ve-
cinos déla plaza vieja por haber
Inaugurado el sistema de darn
creación y ejercicio á los prisioni-ro- s
de la cárcel, haciéndolos ba-
rrer la calles de vez en cuando.
Esto es ;n beneficio de los ciuda-
danos y en beneficio de los prisio-
neros para que no se deteriore su
alud por falta de ejercicio y aire
litre.
no se necesita mas que pacten t- -
í: VWA I.I5TA PARAA VlMt).cia" para estar sentado el dia en I;L USO
tero v habilidad para cobrar el pa-
go cuando es debido, y en el par
Trajee, hechura de aahlre, para Sertorns.
Lis ú'timaa medas. Grande surtido do dibu-
jo, una eran variedad de colorep, á
precios ni alcance do todo.
i utfm jr Mom. U i hmfiw inl-- mt. (Miniilt
ti i ta (it t'i'lon y tu nirin iti-- ti h
Momi'itm iiriwrlliM nr Ih Irv.tido republicano hay mucho i qi e
LA MEDIA
OATO NIKIRO"
EN KOJO,
r.KONCEAlK) Y
NEtlKO.
poseen esas cali (n aciones. Itl'M r. - M. K(
Mp n U uíli iii dwi l ultHiior v !
Resoluciones de Condolencia. II
m tj. r:
SON LASMEJOKES
n ntiiiitu-Jtitti-Considerando quo el 2-- i de Al r I Tarjetas de Visita tmut-itttr- , tuturttito
de r.Ul, en la J'lnza üe Arriba re mi ttn iltitrjtitnitDe Ano iwvo.
Rombrcroa comptifst'is do S.-fior-
Cuntenarea do nuevos estiloa. Sombreros para
todos los diaí, un surtiilo muy encogido
y muy moih rado en precio.
Vengan á nuestro efm toH.
QUKHAY.
TENEMOS 8UKTI
rx COMPLETO.
I'reclo as cta el par,
Las egas, la Divina Providei o a un MHHK lio AllttSurto, luirllamó & mejor vida Teólilo v a- - i i'i'itimm tin ti utiitt'u. r.- -t riiui t ijt
ru tu nttuittra y tlliwvtoii.
V
Ví
V
V
Vi
t
UC T MM- -
HoHrry t.
HEN08HA, WIS.
R. t;. ki.i,.
tfinn-- s l ullforul.
leuda, y, cousidoraudo que d f--
nado era un miembro fiel y u u
plido de U Fraternidad de Núes
tro Padre Jesús, de la morafa do
'c'"""1a y -- YHsn Atonto, y, eonsiderando que í mK.l llnlnit-nti- ) ntán riirrltt iir,ri1n. f'in
El mejor carro ej el "llirdsrtll. ' Ac íbamos
de recibir un biu-i- i número deellos. Elo Ca
rro iiHliidiiblt-iuenl- es el mejor que jumAx ha
sido traído al mercado. Eje punta do acero,
prueba doiolvoy muchas oirás uitijoras quí
cnn Cinuiii ,t l'Kiitc I'iiki. ln.
Tenf mos nn urtido muy completo
de tiut'ta para pintar madora, listas
para iiBHrse, en tml8 c href, en
cualesquiera pttilo do paquete. Pi
dan precios y lit-t-a de colores,
fun nn unen hijo, del esposo y oa
riñoso padre; fülililr- Mtl ! lit IhDU 1'Altt KlTal-T- - J,.,VÍ' lAn. ( urt'liii Imlántáiit-- r rl ctSliro rPor ío tanto, la Fraternidad de
TcrteimiH un mm nsi i''o di-h-
luís nuevos riiiluH, rt pri-iio- da
mlisiiiiim Uuruiitixauios quii que
dar lu bien, IVdimos uuaiorcion
de vuestro patrocinio.
limrro-- t Wiu O ill ml A Co.. Proiiim-- .
Nnestro Padre Jesu, eo sesión es rim, ( lilcairu 111. cu l. solo pueden her apreciadas n.iriudo l carro.Kmu uioiliulna niilrii iwr ooiuiriUipecial decUra qn con la uiuert or uitytir y al mouutlmi m U tminl ilt
II J é i 1 1)0. xxxxxxxxxxxdo Teótilo Valencia ba perdido nn
